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COMMENCEMENT 
August 11, 2001 
Lubbock, Texas 
TEXAS TECH UNIVERSTIY 
Texas Tech is a state-assisted, multipurpose university of approximately 25,000 
students enrolled in eight colleges-Agricultural Sciences and Natural Resources, 
Architecture, Arts and Sciences, Business Administration, Education, Engineering, 
Honors, and Human Sciences. Housed in the College of Arts and Sciences are the 
School of Music and the School of Mass Communications. The Graduate School 
and the School of Law provide graduate and professional programs. The Texas 
Tech Health Sciences Center-a separate institution....:....shares the Lubbock campus 
with the University. The common-campus arrangement, with a law school, is 
unique among the state's higher education institutions. 
As is necessary for an educational institution of its scope and purpose, Texas 
Tech operates in several locations. Beyond its 1,839-acre Lubbock campus-all in 
one tract-the University operates agricultural and biological facilities at the Texas 
Tech University Center at Amarillo, various research activities at the East Campus 
Research Center, and the Institute of Environmental and Human Health at Reese 
Center. Other agricultural research and teaching facilities are in Lubbock County 
and in Terry County. The Texas Tech University Center at Junction, in the Texas 
hill country, is a 411-acre unit including teaching, conference, and lodging facilities. 
Texas Tech University Health Sciences Center is a multi-campus institution with 
Lubbock as the administrative center and regional campuses at Amarillo, El Paso and 
Odessa. 
Paul Whitfield Hom, the first president of Texas Tech, drew from the broad open 
plains of West Texas his vision for the institution. "Let us make the work of our 
college fit into the scope of our country," he said. "Let our thoughts be big 
thoughts and broad thoughts. Let our thinking be in world-wide terms." 
Hom's challenge to Texas Tech, now embarked on its seventy-eighth year, contin-
ues as a viable force. His insight is most evident as we-faculty and students, 
administrators and alumni, supporters and friends-strive to shape the University's 
programs and activities to meet the highest standards of excellence in teaching, 
research, and public service. 
ALMA MATER 
"MATADOR SONG" 
Fight, Matadors, for Tech! 
Songs of love we'll sing to thee. 
Bear our banners far and wide. 
Ever to be our pride. 
Fearless champions ever be. 
Stand on heights of victory. 
Strive for honor evermore. 
Long live the Matadors. 
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Texas Tech University 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Augustll,2001 
Presiding 
*Processional 
Welcoming Remarks 
Introduction of Commencement Speaker 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Presentation of Doctoral Candidates 
Presentation of Master Candidates 
Presentation of Bachelor Candidates 
Recognition of Outstanding Students, 
Class of 2001 
Charge to the Graduates 
Alma Mater 
•Recessional 
9:00 a.m. 
Dr. David]. Schmidly, President 
Texas Tech Brass Ensemble 
Mr. Eric Peterson, Band Assistant 
Dr. Nancy E. Jones 
Vice Chair, Board of Regents 
Dr. David R. Smith 
Interim Chancellor 
Dr. Michael D. Shonrock 
Vice President for Student Affairs 
Ms.Amy Love 
Publisher, Real Sports Magazine 
Dr. David]. Schmidly 
Dr. John M. Bums 
Provost 
Dr. Robert M. Sweazy, Interim Vice President for 
Research and Graduate Studies 
Dr. Robert M. Sweazy 
Dr. S. Gregory Bowes, Dean of the 
CollegeofEducation 
Dr. linda Hoover, Interim Dean of the College of 
Human Sciences 
Dr. Allen T. Mcinnes, Dean of the Jerry S. Rawls 
College of Business Administration 
Dr. Jane Winer, Dean of the College of Arts and 
Sciences 
Professor James E. White, Dean of the College of 
Architecture 
Dr. John R. Abernathy, Dean of the College of 
Agricultural Sciences and Natural Resources 
Dr. William M. Marcy, Dean of the College of 
Engineering 
Dr. John M. Bums 
Dr. David]. Schmidly 
Ms. Rebecca Babb 
Senior Music Performance Major 
Texas Tech Brass Ensemble 
*Please remain seated during the Processional and Recessional 
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COLI.EGE READERS 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
The Jerry S. Rawls College 
of Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
Graduate School 
Dr. Marvin]. Cepica 
Dr. David A. Driskill 
Dr. Donald R. Walker 
Dr. Robert C. Ricketts 
Dr. MargaretJohnson 
Dr. Ted Wiesner 
Dr. Steven M. Harris 
Dr. Donald R. Walker 
BANNER BEARERS 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
The Jerry S. Rawls College 
of Business Administration 
Education 
Engineering 
Honors College 
Human Sciences 
Graduate School 
Ms. Kellie Louise Krebs 
Mr. Larry Rocha 
Ms. Nicole Lee Barkley 
Mr. Samuel Jonathan Eby 
Ms. Bethany Lois Brookes 
Ms. Stacy Louise Caldwell 
Ms.Jennifer C. Hatchett 
Ms. Laura Michelle Freeman 
Ms. Amy Denise Garcia 
Mr. David Scott Allen 
FACUL1Y BANNER BEARERS 
Dr. SamuelP. Jackson 
Associate Professor 
Department of Animal Science 
College of Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Certificates rolled by the Office of the Provost. 
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BOARD OF REGENTS 
Mr. J. Robert Brown, Chair 
Dr. Nancy E. Jones, Vice Chair 
Mrs. Carin Barth 
Mr. C. Robert "Bob" Black 
Mr. Dick Brooks 
Mr. John W. Jones 
Mr. David R. Lopez 
Mr. Brian C. Newby 
Mr. J. Michael Weiss 
CONVOCATIONSCOMMI1TEE 
Dr. Robin H. Lock, Chairperson 
Dr. Shane Blum, Co-chairperson 
Dr. William R, Burkett 
Dr. Ronald Bremer 
Dr. James E. Brink 
Dr. Brent D.Cejda 
Ms. Stefani Cervantes 
Ms. Ashlee Correa 
Professor Joseph Conboy 
Dr. Roseanna Davidson 
Professor James T. Davis 
Dr. Linda Donahue 
Dr. Lee S. Duemer 
Ms. P~ggy Flores 
Dr. Nora Griffin-Shirley 
Dr. James Gregory 
Dr. Elizabeth Hall 
Dr. Lynn Huffman 
Dr. Samina Khan 
Dr. Sandy Magnuson 
Dr. Jonathan E. Marks 
Dr. Jerry Matthews 
Dr. Rob Mitchell 
Dr. Nancy Reed 
Ms. Carol Roberts 
Ms. Susi Swis 
Ms. Kara Whatley 
ADMINISTRATIVE REPRESENTATIVES 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Honors College 
Human Sciences 
Graduate School 
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Ms. Ramona Johnson 
Ms. Donna Lawver 
Ms. Kim Mills 
Ms. Cindy Barnes 
Dr. MargaretJohnson 
Ms. Pearl Trevino 
Ms. Cheryl Carroll 
Ms.Ann Bush 
Ms. Peggy Edmonson 
Graduating Seniors of 
Texas Tech University 
who have maintained 
an overall 
grade-point average 
of 4.00 
Velma Michelle Babb .. 
Stacy Louise Caldwell .. 
Samuel Jonathan Eby .. 
Morgan Britton Everett .. 
Laura Michelle Freeman .. 
Ashly Dawn Beckham Gann .. 
Amy Denise Garcia .. 
Jennifer Carol Hatchett .. 
David Shane Moore .. 
Heather Ann Shepherd 
COLLEGE HONOR CORDS 
Agricultural Sciences and 
Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
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Green 
White & Gold 
Royal Blue 
Royal Blue & Gold 
Jade Green & Violet 
Orange 
Maroon 
THE TEXAS TECH UNIVERSI1Y PRESIDENTIAL MACE 
The Texas Tech University Presidential Mace is the symbolic staff of power 
and authority of the University. The mace is crowned by a flame symboliz-
ing the Llght of Knowledge. It is constructed of lathed and molded bronze 
that has been covered with a layer of 24K gold. The school crest is pre-
sented on either side directly under the flame. Hand-rubbed black walnut 
has been used for the connecting shafts . 
• 
The mace was designed by Robly A. Glover, an Associate Professor of Art at 
Texas Tech University. Mr. Glover's artwork is shown throughout the 
United States. His work has recently been included in the permanent 
collection of the Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois. 
MACE BEARERS 
Dr. Gary A. Harris 
Professor 
Department of Mathematics and Statistics 
College of Arts and Sciences 
INTERNATIONAL FIAGS 
From earliest times flags have served as symbols of ideals, aspirations and 
loyalties, representing in modem times national states and invoking senti-
ments of pride and patriotism. Every flag has its own tale, with the symbols 
and the colors having meaning for each nation. Texas Tech University has 
students from every state of the United States and from more than 100 other 
countries. It is with pride that the University displays the colors of those 
countries who have representatives among our students. 
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DIE GRADUATE SCHOOL 
DOCTOR 01' EDUCATION 
Dlnid Scoa Allen, Ponalcs, New Mexico 
B.S., Eastern New Mexico Unlvcniry, 1968 
M.Ed., Eastern New Mexico Unlvcrsiry, 1998 
DU:sertatlo"' •Mathematics Experience: Contributing Factors 
ro Math Anxlcty and Avoidance Behaviors of Fetm.le 
Eemcnwy School l'n>Scrvice Tcachcts• 
Major Professor: Charles P. Geer 
loaa L'fDl'C BaJdridec, Lubbock, Texas 
B.S. In F.d., Lubbock Christian Universiry, 1973 
M.A., Univcrslry ofTeiw at Austin, 1975 
DU:sertalfon: •A Dcscrlptlve Comparison of the Organization 
of Ufe Science Cwricula In Ubcnl Art Colleges" 
Major Profcssor: B..,nt o. Ccjda 
nnberly Lynn Silica, Martins Ferry, Ohio 
an absentia) 
B.A., Ohio Wesleyan Unlvcrslry, 1992 
M.F.d., Teiw Tech Univcrslry, 1998 
DU:sertalfon: •Factors Which lnllucncc Texas Biology 
Tcacbas' Dcclslons to Emphasize Fundamental 
Concepts of Evolution· 
Major Professor: Gerald 0. Skoog 
]afMichad Orfftr, Lubbock, Texas 
B.A., Texas Tech Univcrslry, 1991 
M.A .. Texas Tech U•i~rsity, /99J 
DU:sertalfon: "The EIJccu of Two Teaching Models on 
f.ommuntry College Students In an On11nc College Algebra 
L<ssoo· 
Major Professor: Terence C. Ahem 
Pamela Ana HalKy, Lubbock, Texas 
8.5., HOW21d Payne Unlvcrslry, 1986 
M.F.d. and Fine Arts, Tarleton State Universlry, 1995 
Dlssertatlo"' Exploring Schoof.Family Partncrshlps: A 
Case Study of Teachers', Parents', and Students' 
Perceptions of Parental Involvement In a Middle Level 
School" 
Major Professor: Doris Jean Swafford 
}omlhao Andrew Boa, O'Donnell, Texas 
B.S., Texas A&M Unlvcrslry, 1997 
M.S., Texas Tech Univcrstry, 1998 
Dlssertatfon: •Agricultural Teacher F.ducators' and 
Pn>Scrvice Agricultural Science Teachers' Perceptions 
of Competitive FFA Activities• 
Major Professors: Billy E. Askins and Lance Kieth 
llalaoJcnldna Nix, Phocnilt, Arizona 
B.S. In F.d., McMwry Univcrslry, 1987 
M.F.d., Texas Tech Unlvcrslry, 1996 
Dlssertatfon: •A Case Study of a Bcglnnlng Elementary 
Assistant Prlnclpal's Conccptuallzation of Her Role· 
Major Professors: Judith L PooticcUc and Fredric J . Haruncistcr 
Sendn Sue Swick, AbUene, Texas 
B.S.N., West Texas AlkM Univcrslry, 1975 
M.s.N., West Texas A&M Unlverstry, 1986 
Dissertation: "The lnllucnce of a Owlg1ng Health ca.., 
l!nvtronment on the Role of Faculry In Practice at a 
Rural Academic Health Center• 
Major Professors: Patricia Yodcr·WISC and Suzanne Logan 
DOCTOR 01' MUSICAL ARTS 
6-y Wade Budoon, HoUSton, Texas 
B.M., Univcrsiry of Houston, 1994 
M.M., Texas Tech Univcrslry, 1998 
non-Oisscrtation 
Major Professor: Michael C. Stoune 
DOCTOR 01' PBD..OSOPHY 
Yahya Mohammed Al-Menyawi, Giza, F.gypt 
M.S., Cairo Universlry, 1995 
Dissertatfon: •eonc...te Block Masonry Construction To 
Resist Scve.., Winds" 
Major Professor: Klshor C. Mehta 
Tammy Marie Barker-Kogen, Rochester, New York 
B.A., Texas Tech Unlverslry, 1994 
Dissertation: "The Auction of Financial Securities: A 
Study of the Treasury Auction Market" 
Major Professor: Scott F.dward Hein 
Gloria Evelyn Bell, Bay ctry, Texas 
B.A., Universlry ofTciw at Austin, 1970 
B.S., Universiry of HoUSton, 1991 
M.A., Texas Tech Univcrslry, 1995 
Dlssertatlo"' "Gender Olffe..,nces In Soc1a1 Reasoning during 
her Collaboratio n• 
Major Professor: Gary 0 . Filcman 
UST OF CANDIDATES 
AUGUST 11, 2001 
Curriculum & lnsttuctioo 
Higher F.ducation 
Curriculum & Instruction 
lnstNctlonal Technology 
currtc:ulum & Instruction 
Curriculum & Instruction 
F.ducational Leadership 
Higher F.ducatlon 
Musical Arts 
Civil Engineering 
Business Adtninistration 
Psychology 
( Clinical Psychology) 
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Tyler Cole Bramble, Fcrodale, California 
B.S., California State Univasiry-Oiico, 1994 
M.S., Universiry ofldabo, 1998 
Dissertation, "Energetic Effects of High Oil Com in 
Fccdlot Cattle• 
Major Professor: C. Recd Richardson 
DaAicl Drew Buattworth, Hamilton, Montana 
(Jn absentia) 
B.A., Bethany Bible Collcge, 1993 
M.A. , Taas Tech Univcrsiry, 1997 
Dissertation, ·Leaming to Speak: A Collection of Poems• 
Major Professor: WUllam J. Wcnthe 
Ric:hard Lee Cardenas, Frccmont, California 
(Jn absentia) 
B.A., Unlvcrsltiy of California·Bcrkclcy, 1989 
M.S., Columbia Unlvcrsiry in The Ciry of New York, 1990 
Dlssenatio"' ·Mathematical Modeling in Radiological 
Biophysics and Physics Pedagogy" 
Major Professor: Kwan Hon Oicng 
Rafael Cedei!o-Roscte, Lubbock, Taas 
an absentia) 
B.S., Unlvcrsldad Nacional Autonoma de Mexico, 1977 
M.S., Univcrsidad Nacional Autonoma de Mexico, 1984 
Dlssertatio"' •Alternate Vcttical Stccl Reinforcement In 
Prcstrcsscd Concrete Beams• 
Major Professor: W. Pennington Vann 
~Chana, Taichung, Taiwan 
(Jn absentia) 
B.S., Ccnttal Missouri State Unlvcrsiry, 1991 
M.S., Universiry of Nebrasb at Uncoln, 1993 
M.S .. Virginia Polytechnic Institute, 1996 
Dlssenatio"' ·uncapacitatcd and Capacitatcd Dynamic 
Lot Size Models for an Integrated Manfacturcr-Buyer 
Production System• 
Major Professor: Surya 0. Uman 
David Dean Dayton, Mayaquez, Pucno Rico 
(Jn absentia) 
B.A., Unlvcrsiry of California at Santa Cruz, 197 4 
M.A. In English F.duc., Univcrsiry of Puerto Rico, 1994 
Dissertation: Electronic Editing In Technical 
Communication: Practices, Attitudes, and Impacts• 
Major Professor: Carolyn 0 . Rude 
Jason King Dobraolc, Toronto, Canada 
B.S., Unlverstry of New Brunswick, 1992 
M.S., Universtry of New Brunswick, 1996 
Dlssertalfon: •Temporal and Spatial Patterns of Fungal 
Dlvcrsiry along an Elevational Gradient In an 
Arid Ecosystem with Implications to Ecosystem 
Functioning· 
M•jor Professor: John C. Zak 
Jason l>ak Dunham, Amarillo, Texas 
B.S., Wayland Baptist Univcrslry, 1995 
M.S., AbUene Christian Univcrsiry, 1997 
Dissertation, •Analysis of the Pcrsonaliry Assessment 
Inventory Among Male Mentally DJ Prison Inmates• 
Major Professor: Stephen W. Cook 
Steven L Ellers, KcrrvlUe, Tens 
an absenlfa) 
B.S., Park College, 1989 
M.P .A., Southwest Texas Stare Univcrsiry, 1994 
Dlssenatlo"' Opening the Black Box: The 
Administrative Strategics Beneath Principal-Agent 
Theory• 
Major Professor: John). Hindcra 
Bwuclla Aogdla Gentles, Lubbock, Tciw 
B.S., Univcrsiry of the West Indies, 1991 
M.S., Prairie View A & M Univcrsiry, 1993 
Dissertation: •The Effect of Cadmium Chloride on 
Development of Offspring from Strcpto2ocln·Trcatcd 
Sprague-Dawley Rats• 
Major Professor: George P. Cobb 
Kimberly Ana Guay, Water Valley, Texas 
B.S., Angelo State Universiry, 1995 
M.S., Angelo State Univcrsiry, 1997 
Dlssenatio"' •The Effects of Matua Bromcgrass Hay on 
Gestating and Lactating Mares and Their Foals• 
Major Professor: Adelaide Anne Brady 
Jeanette Irene Harris, Brandcnbury, Kentucky 
B.M., Wilkes Unlvet$lry, 1985 
M.F.d., College of Saint Rose, 1993 
M.S., State Univasiry of New York at Albany, 1997 
Dissertatio"' ·Religious Variables Relevant to lntcrnalizcd 
Homophobia and Sexual ldcntiry Development• 
Major Professor: Stephen W. Cook 
Animal Science 
Physics 
Tech Comm & Rhetoric 
Bio logy 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
Political Sclcnce 
Environmental Toxicology 
Animal Science 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
Doctor of Philosophy (continued) 
Tarck Hassen Kewalsy, <:alro, ~t 
B.S. in C.E., <:alro Univctsity, 1986 
M.S. in C.E., <:alro University, 1995 
~ "Nonlinear Dynamic Interaction between 
Cables and Mast of Guyed-Tower Systems Subjected 
to Wind-Induced Forces• 
Major Professor: C. V. G. Vallabban 
Alan Wayne Korinek, Lubbock, Tens 
B.A., Conconlla Senior College, Ft. Wayne, lndl2na, 1977 
Marmge And Family Therapy 
M. of Theology, Conconlla Sedminary, SL Louise, Missouri, 1981 
M.A. , Reformed Theological Seminary, 1995 
~ "A New Perspective on Trust in Mari!21 
Relationships: How Trust in Specific Areas of the 
Relationship Relates to Mari!21 Satisfaction and 
Attachment Style• 
Major Professor: David C. Ivey 
Pd Peter lung. Keeluog, Taiwan 
an absentia) 
B.B.A., Tamkang University, 1988 
M.B.A., Micblgan State University, 1992 
Dissertation.- "Information Content in Asymmetries of 
can and Put CUrrency Options· 
Major Professor: R. Stephen Sean 
Mary Elizabeth Maluu-g, Odessa, Tens 
B.A., Tens Tech University, 1992 
M.A., Univctsity ofTaas of the Permian Basin, 1996 
Dissertation.- "Empowering Women: Spaces of Conflict in 
Maria Edgeworth'• Educationlll Fiction• 
Major ProfcSsor: Sara Prances Gadcken 
Paul Deon Mangum. Midland, Tens 
B.S., Tc:ns Tech University, 1986 
M.S., Tens Tech Univctsity, 1992 
Dlssettation.- "Central Cell Incongruity as a Barrier to 
lntrogrC55ion in CAlllwD s;Q!i L " /,,. limlkmlm) " 4. 
s;Q!i Backcross FIBC3 Generations· 
Major Profcssor: Ellen B. Pcflley 
Les Edward Meyer, Byron, lllinols 
B.A., Augustina College, 1996 
M.A., Tc:ns Tech University, 1998 
Dissertation.- "The Effects of Retinlll Eccentricity 
on Judgments about Collisions• 
Major Profcssor: Patricia Rose Dcl.uda 
Mlchad Charles Moore, Searcy. Arlawsas 
an absentia) 
B.A., Harding University, 1996 
M.A. , Tens Tech University, 1998 
Dissertation.- "The Misinterpretation of Body Sensation in 
Nonclinical Panic Attacks: A Test of the Cognitive Theory• 
Major Profcssor: Barbara]. Zcbb 
Business Administration 
Agronomy 
Psychology 
(EJ:pcrlmenc121 Psychology) 
Psychology 
(Olnical Psychology) 
Kttl Krist.en O'Ncal, Casa Grande, Arizona 
an absentia) 
Human Dcvlmnt. II< Family Stds 
B.S., Northern Arizona University, 1992 
M.S., Arizona State University, 1998 
Dissertation.- •Adolescent Risk Behaviors and Dcveiopmen121 
Contatuallsm: A Person-Oriented Approach" 
Major Profcssor: Nancy J. Bell 
Gregory Tyge Payne, Post, TCJW Business Administration 
B.S. in Pharmacy, Southwestern Oklahoma State University, 1994 
M.B.A., Tau Tech University, 1998 
Dtssertatlonc "Strategy and Structure Conligurations 
and their Rclationsblp to Performance: An Example 
of Complexity and Pit• 
Major Profcssor: John D. Blair 
Katherine Bartol Perrault, Lubbock, Taas 
B.A., University ofTc:ns at Tyler, 1995 
M.A., University of Texas at Tyler, 1996 
Dtssertatfonc •Astronomy, Alchemy, and Archetypes: An 
Integrated View of Shakespeare's ' A Midqpmmrr Night's 
I2.l:!:im'" 
Major Profcssor: David A.WllUams 
Arthur Louis Rankin, Lubbock, Taas 
On absentia) 
B.A., University of TCJW at Austin, 1991 
M.A., Southwest Tau State University, 1995 
Dfssenationc "The Problem of Oosurc In the Novels 
of Barbara Pym' 
Major ProfC550r: David Leon Higdon 
Elizabeth Noel Rlchanls, Honollulu, Hawaii 
B.S., Arizona State University, 1991 
M.S. , University of Hawaii At Manoa, 1996 
Dtssertatfonc "Spatial and Temporal Variation in Cochliomy!a 
macellaria and Canion Blow Fly Communities from Tau" 
Major Professor: Marilyn Ann Houck 
Fme Arts lntcrdisdplinary 
(Theatre Arts) 
English 
Biology 
Be9thtt be Welty llobcm, Missouri City, Taas 7..oology 
B.S., Tau All<M University, 1993 
M.S., Baylor University, 1995 
Dlssertalton.- ·con Variation Wlthln and Amoll3 Populations 
of Black-Tailed Prairie Dogs ~ ludgy!dapn•) and their 
Fleas <Pu!cx simu!arW: A Case for Cocvolution7" 
Major Professor: Marilyn Ann Houck 
SlalCey llaiec Rycbcocr, Ddlance, Oblo Human Dcvlmnt. II< Family Stds 
B.S., Eastern New Malco Unlvcrslty, 1995 
M.S., Tau Tech Unlvcnlty, 1998 
Dlssertalto"' 'Mentoring and Social Networks• 
Major Professor: Joyce Munsch 
Mkhad Bruce Sawyer, Houston, TCJW Spanish 
an absentia) 
B.A., Stephen F. Austin State University, 1993 
M.A., Tau Tech University, 1997 
Dlssertallonc "Colonlallty and Postcolonlallty In Cuba and 
BtaZll: The Noble Savage as BaromctcrofSub-tt:rslvc 
Discourse. 
Major Professor: Janet I. Perez 
Aluncd Tutt, Dhaka, BansWlesh Computer Science 
B.S., BansWlesh Unlva-slty of ED$lnCCtln8. 1989 
M.Engr., Nagoya Institute of Technology, 1994 
Dtssertatio"' "Optlml2atlon Algorithms Applied to LaQIC 
Petri Nets• 
Major Professor: Noc Lopcz.Jlcnltez 
LcsLcc Taylor, Chapman, Kansas Family II< Cons Sci F.duc 
B.S. In Ed. , Unlva-slty of Kansas, 1993 
M.S. , Unlvcnlty of Arizona, 1995 
Dlsserlatlon.- "Learning Style Prcfcrcnccs of Athletic 
Training Students and Athletic Training P.ducators: 
Similarities, Dilfcrcnccs, and Impact on Aadcmk: 
Pcrfonnancc• 
Major Professor: Vlrglnla C. Pelstchauscn 
see.en Richard Tomlimon, Winter Haven, Florida Chemistry 
B.A., University of South Florida. 1995 
Dtssertatfon.- ·c:AMP-Mcdlated Elfecta on CRP Subunit 
lntcractlons" 
Major Professor: James G. Harman 
JllCOb Urquidi. El Paso, Tau Cheml51ry 
B.S., Unlva-slty of Tau at El Paso, 1994 
M.S., Tc:us Tech University, 2000 
Dlssertallo"' "1bcorctical Studies on Uquld Water" 
Major Professor: Richard L Redington 
Charles Mkhad WltlmaDD, I.oil$ Beach, Mississippi Business Administration 
B.S., University of Southern Mississippi, 1994 
M.B.A., University of Alabama, 1996 
Dlssertalton.- "Business Alliance Success: The Inllucnce of 
Alliance Competence, ldloscyncntic Rcsourccs, and 
Relationlll Factors• 
Major Professor: Shelby D. Hunt 
Glnna llallc WoJde.llufacl, Addls Ababa, Ethiopia Consumer P.con. 11< Env. Dcsisn 
B.S., Luhbock Christian University, 1990 
M.S., Tens Tech Unlvcrslty, 1994 
Dissertation.- "Measuring Service Quality of the Better 
Business Bureau Using the SERVQUAL Model" 
Major Professors: JoAnn Shroyer and WlUlam ff. Gustafson 
Jun Yan, Bcjing, China Business Administration 
B.A., East China Institute of Technology, 1991 
B.A., Nanjing University, 1993 
Dtssertatfon.- •eontrlbution of IA>ldcrshlp, Attitudes, and 
Behaviors to Collective Entrcprencurshlp: An Empirical 
Srudy of U.S. Small Family Bus1ncsscs· 
Major Professor: Rltch L Sorenson 
MASTER 01' AGIUCULTIJRE 
Patrick David Blclck, Palestine, Tens 
(In absentia) 
B.S., Taas Tech University, 1999 
non-thesis 
Mackenzie Drake, Quanah, Tau 
B.S., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
MASTER 01' ARClllTl!CTUllE 
Lenora Kathryn Clardy, Lubbock, TCX2ll 
non-thesis 
Danlcl Edward CUrry, Lodi, Callfomla 
(In absentia) 
non·thesis 
Randy Ray Gaines, Dripping Springs, Texas 
On absentia) 
non-thesis 
Agriculnut 
Agriculnut 
Archltcctutc (Professionall 
Architecture (Professional) 
Arcbltecturc (Professional) 
MMUr of Arc:b!ticcaln: (continued) 
William Timothy Terry, Aledo, TCJW 
(In absentia) 
non-thesis 
MASTER OP ART EDUCATION 
Dcnl9e Alaac: Avery, Albuquerque, New Mexico 
8 . of Interior Design, TCJWTech University, 1996 
7besisc "Becoming A Teacher: An Autobiographical 
Study Euminln3 ls.rues of Soci2J Control in One 
Elementary Alt Classroom" 
MASTER OP ARTS 
Aabley Suzanne Armo1rcm&. The Woodlands, Tens 
8.A., Tens Tech University, 2000 
l>OrHhcsls 
Karla Luann 8uRa, Cody, Wyoming 
(Jn absentia) 
8 .S., Southern Utah University, 1999 
'lbesis: "The American Fotdgn Policy of John F. 
Kennedy: A Me12pborlcal Critique" 
Joha Taylor B<der, Lubbock, Tens 
8.A., Kentucky Wesleyan College, 1973 
M.S., Louisiana S12te University and A&lll College, 1989 
'lbesis: "J.P. Morris and the Raftcr-3 Ranch" 
Allene Nichole Berry, Lubbocl<, Tens 
8.S., Texas Tech Unlvcnlty, 1997 
8.A., Texas Tech University, 1997 
1>0!Hhesls 
Ila)' Allen Borges, HJs8inS, Tens 
8.S., Wayland Baptist University, 1999 
no!Hhesis 
Sherri Lynn Brou1lleae, Somers, Conncctlcut 
(In absenlla) 
8.A., Syracuse University, 1994 
M.A. , Unlverslty of Connecticut, 1997 
l>OrHhcsls 
,...Yo111111 Chon, Inchon, South Korea 
(In absentia) 
B.B.A., Hosco University, 1990 
M. of Pols, lnha University, 1993 
1>0!Hhesls 
llKbel Kaldlehua Ddario, Houston, Texas 
(Jn absentia) 
B.A., University ofTCJW at Austin, 1997 
l>OrHhesls 
Baley Dianne Draper, Roswcli, New Mexico 
B.A., Texas Tech University, 1999 
'lbesls: "Exploring Persuasion in the Rhetoric 
of the Heaven's G2te Cult" 
Chrls1ina l!lalne Eaton, Sugariand, Texas 
8.S., Texas A&M University, 1997 
non-thesis 
William A. F.dwards, El Paso, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1999 
'Jbesis.· "The Ecofcminlst Movement: The Power 
of lnvi12tioll21 Rhetoric" 
l.anaong Gao, Yichun, P.R. China 
(Jn a/Jsentla) 
8.S., Zhongshan University, 1996 
M.S., Zhongshan University, 1996 
M.S., Texas Tech Unlvcrsity, 2001 
no!Hhcsis 
Alexis Honore Gould, Champaign, Illinois 
(In a/Jsentla) 
8.A., University oflllino~rbana Champaign, 1997 
non-thesis 
Charles David Grear, San Antonio, TCJW 
B.A., McMuny University, 1999 
Tbesis: "Gano's Brigade: A History of the Fifth 
Cavalry Brigade, 1863-1864" 
Amy Simpson Halter, Lufkin, Texas 
B.S., Texas A&M University, 199S 
Tbesis: "S12mlards for Management of the Recent 
Mammal and Bird Collections at Texas Tech 
University" 
1!ric Wayne Holder, La Grange Park, Illinois 
On absentia) 
8.S., University of Illinois-Urbana Champaign, 1999 
non-thesis 
TingJiang, Hangzhou 
8.A., Hangzou University, 1998 
Tbesis: "Income and Occupation Dyrntmlcs in the 
Globallzatlon Era-A Case Srudy in Chia-yl County, 
Taiwan" 
Architecture (Professio1121) 
Alt Education 
Intcrdisciplin2ry Studies 
Communication Studies 
History 
Philosophy 
lntcrdlsciplin2ry Studies 
Applied Ungulstlcs 
Political Science 
Museum Science 
Communication Studies 
Psychology 
Communication Srudlcs 
Economics 
Museum Science 
History 
Museum Science 
Psychology 
Sociology 
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Valerie S- Johnson, Ocvcland, Ohio 
B.A., Case Western Reserve University, 1999 
non-thesis 
John Paul Lubvlc, Wappingers Falls, New York 
(Jn absentia) 
B.A., University of Oklahoma, 1999 
ooM:hesis 
Christye Celate Marez, Abernathy, Tcxas 
B.A., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
John Robert Mltchell, Chugiak, Alaska 
(In absentia) 
B.A., University of Alaska Anchorage, 1998 
1bes!s.· "Undemanding Uthic Scatters on the 
Southern High Plains: Uthic Technology 
Strategics and Mobility at the Colston Playa" 
Douglas Ray Nelson, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.S., Lubbock Christian University, 1999 
M.S., Lubbock Christian University, 1999 
8.A., Texas Tech University, 2000 
1besls: "Skepticism, Faith and Knowledge: An 
Analysis of the Epistemological lmpllcations of 
Skepticism" 
Trace Ann Ne.ad, Amarillo, Texas 
(In absentia) 
B.S., Eastern New Mexico University, 1995 
non-thesis 
Marguerite 1!llubeth Newcomb, Austin, Tcxas 
(In absentia) 
B.A., St. Edward's University, 1996 
nolHhesls 
Marl Lon:ena Nlcbobon-Preuss, Lcvclland, Tc:r:as 
(In absentia) 
8.A., TeX2S Tech University, 1997 
7besis: "Managing Morbidity and Morality: Pcndcmlc 
Influence in France, 1889-1890" 
Kasie ltcnee' Mitchell Robenon, Corsicana, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1999 
1bes!s.· "Anti-Drinking and Driving PSAS: A Content 
Analysis of Persuasive Appeals and Images Ponrayed 
inPSAS" 
Marcy Deann Rose, Abile ne, Texas 
(Jn absentia) 
B.S., Abilene Christian University, 1998 
non-thesis 
Tllfany Rae Savener, Austin, Texas 
B.A., University of Texas at Austin, 1997 
non-thesis 
Rathna Brooke Senghcu, carrouton, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1998 
7besis: "Children as Consumers: lnllucncing Parental 
Product-Purchasing and the Influential Role of 
Ucenscd Programming Characters" 
Colin Nod Thompson, Uttle Rock, Arkansas 
B.A., University of Arkansas, 1993 
non·thesls 
Misty Ann Tilson, Rogersville, Tennessee 
(In absentia) 
B.A., University of Tennessee at Knoxville, 1996 
non-thesis 
Cheri Ann Vitez, Belleville, Illinois 
(In absentia) 
B.S., University of Oregon, 1989 
M.S., University of Oregon, 1989 
non-thesis 
Wd Yan, Chongqing, P.R. China 
(In a/Jsentla) 
B.A., Chongqing University, 1991 
non-thesis 
MASTER OP BUSINESS ADMINISTRATION 
'fye Carl Barton, Balrd, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Texas Tech University, 2000 
non-thesis 
Michael Sterling Brinson, Taylor, Texas 
(Jn a /Jsentia) 
8.B.A., Texas T ech University, 2000 
non-thesis 
Jeannette Hanis Bryant, SWeccwater, Texas 
B.B.A., Baylor University, 1968 
non·thesls 
Brent Wayne Burrows, Amarillo, Texas 
B.B.A., Texas Tech Unive rsity, 2000 
non-thesis 
Oassics 
Museum Science 
Mass Communications 
lntcrdisciplin2ry Studies 
Philosophy 
Mass Communications 
History 
Mass Communications 
Psychology 
Psychology 
Mass Communications 
Museum Science 
Museum Science 
Museum Science 
English 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
Mater of Business Admlnlstradon (continued) 
john P. Flamm, Amarillo, Tens 
B.B.A., Tens Tech University, 1971 
non-thesis 
Benjamin Robert Frem.el, Arlington, Tens 
(In absentia) 
B.B.A., Tens Tech University, 2000 
no!Hhesls 
Haley Blythe Girom:, Spring, Tens 
(In absentia) 
B.B.A., Tens Tech University, 2000 
non-thesis 
Jennifer Anne Henley, El Paso, Tens 
(In absentia) 
B.A., Tens Tech University, 1998 
non-thesis 
Chun Ran Kang, Chunchon, Korea 
(In absentia) 
B.A., K2ngwcon University, 1981 
M.A., K2ngwcon University, 1984 
Ph.D., Tcns Tech University, 1994 
Roberts. Kernell, Plainview, Tens 
(In absentia) 
B.S., Midwestern State University, 1999 
no!Hhesls 
Kenneth DcWayne Larson, San Antonio, Tens 
B.A., Tens Tech University, 2000 
non-thesis 
Kc:vln Anthony Gene I.ecce, San Antonio, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 2000 
non-thesis 
James Russell I.overing. San Antonio, Tens 
B.S., University of Houston, 1975 
non-thesis 
Angela Louise I.undbe:rg, Solw2y, Minnesota 
(In absentia) 
B.S., North Dakota State University, 1991! 
B.Arcb., North Dakota State University, 1998 
non-thesis 
.Julie Aaron McMahon, San Angelo, Tens 
B.B.A., Tens Tech University, 1999 
no!Hhesls 
Bradley John Neu, Gainesville, Tens 
B.S., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
Cody Wayne Wilson, Midkiff, Tens 
(In absentia) 
B.B.A., Tens A&M University, 1999 
non-thesis 
MASTER OF EDUCATION 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
Gcncr.il Business 
General Business 
General Business 
Gcncnl Business 
Gcncnl Business 
General Business 
General Business 
General Business 
lbmonajo Morin Aguliar, Lubbock, Tens Bilingual F.ducation 
B.S., Tens Tech University, 1999 
non-thesis 
Abdulrahman Md Omar AI.Habehi, Aden, Yemen Hlgbcr F.ducation 
(In absentia) 
B.S., Sanaa University, 1996 
non-thesis 
Amanda Ellis Barnett, Tyler, Tens Cwticulum & Instruction 
B.A., Austin College, 1991 
non-thesis 
Joseph Nabll Blshara, Lubbock, Texas Instructional Technology 
B.A., Collcge of Santa Fe, 1994 
no!Hhesls 
Thomas Woodrow cattoll, Kansas, Oklahoma Hlgbcr F.ducation 
B.S., Northeastern State University, 1981 
non.thesis 
Kathryn Floris Cook, Lulkin, Tens Language/Literacy F.ducation 
B.S., Tens Tech University, 2000 
non-thesis 
Lindsey Blythe Coulter, Georgetown, TCJW Counselor F.ducatlon 
B.S., Tcns Tech University, 1998 
non-thesis 
Kristen Lee Darlck, Dallas, Texas l!lementary F.ducation 
B.S., Texas Tech University, 2000 
no!Hhcsls 
Walter Louis Doue, Sydney, Nova Scotla, C2nada Language/llteracy F.ducation 
B.A., University Col. of Cape Breton, 1996 
Thesis: "Dad and Daughter Responding to Adolescent 
Texts: The Familial Issues ofRcadlog Together" 
Jennifer Lee Engel. Austin, Texas l!lementary Education 
B.S., Texas Tech University, 2000 
non-thesis 
Deanna Marie Findley, Perryton, Texas Special F.ducation 
(In absentia) 
B.S. in F.d., Southwestern Oklahoma State University-Weatherford, 1989 
non-thesis 
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Joanna Chrisdc Frazer, Richardson, Tens 
(In absentia) 
B.S., Tens Tech University, 1999 
non-thesis 
Cynthia Anne Gunther, Georgetown, Tens 
8.S.C.D., Tens Tech University, 1999 
B.S., Tens Tech University HSC, 1999 
non-thesis 
Jamie Mlchdle Balliburton, Southlake, Tens 
B.S., Texas Tech University, 1999 
no!Hhesls 
Karcnjasmin, Lubbock, Tens 
(In absentia) 
B.S., West Tens A&M University, 1999 
non-thesis 
Kristle Lynnjcnldna, Lubbock, Tens 
B.S., Tens Tech Unlvcnlty, 1996 
non-thesis 
Ann RccdJohnaon, Lubbock, Tens 
(In absentia) 
B.S., Tens Tech Unlvcrsity, 1977 
non-thesis 
Susan Klly Jones, Lubbock, Tens 
B.S., Tens Tech University. 1977 
non-thesis 
Whitney 8. I.ankr, Midland, Tens 
B.S., Baylor University, 1999 
non-thesis 
Bonnk l!llcn Low, Fairbanks, Alask2 
(In absentia) 
B.A., Pacific Lutheran University, 1979 
non-thesis 
Susan l!llzabeth Geary Mandry, Crane, Tens 
B.A., Texas Tech University, 1997 
no!Hhcsls 
Cynthia SUc: Martinez, Midland, Tens 
B.S. In H.E., Texas Tech Universiry, 1973 
non-thesis 
Lori Ann McGtaha, Lubbock, Texas 
B.S., Tens Tech University, 1999 
non-thesis 
Amy Jcancttc Mclnroc, Lubbock, Texas 
B.G.S., Tens Tech Unlvcrslty, 1999 
non-thesis 
Kimberly Lora McKinley, Pcusall, Texas 
B.S., Tens Tech University, 2000 
non-thesis 
Amy Katherine Mlller, Plainview, Texas 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech Unlvcrslty, 2000 
non-thesis 
Bllary Diane Morris, Plano, Texas 
B.S., Texas Tech Unlvcrslty, 1999 
non-thesis 
Lorena Diane Norton, Lubbock, Texas 
B.S., Texas Tech Unlvcrsity, 1999 
non-thesis 
Tabitha Ann Pugh. Searcy, Arl<ansas 
(In absentia) 
B.A., Harding University, 2000 
non-thesis 
Cheryl Ann Qulmayousle, Fort Wingate, New Mexico 
(In absentia) 
B.S., Utah State University, 1989 
non-thesis 
Baldcmar Bustamente Quinones, Lubbock, Tens 
8.A., Tens Tech University, 1999 
non-thesis 
Carmen Quirino-Poirier, Sweetwater, Tens 
B.A., Texas Tech University. 1994 
non-thesis 
Jennifer Ann Recd, League City, Texas 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech Unlversity, 1999 
non-thesis 
Christopher Boyd R1881nS. Lamesa, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1997 
non-thesis 
James Dewey Scott, Killeen, Texas 
(In absentia) 
B.A., University of Texas at Austin, 1997 
non-thcsls 
Cheryl Lynn Seifert, Lubbock, Texas 
B.A., Unlversltiy of Texas at San Antonlo, 1980 
non-thesis 
Saruad Abdullah Sa1lam Shamsan, Talz, Y cm en 
B.S., University of Al·Mustansirlya, 1997 
non-thesis 
Plcmcntary Education 
Languagi:/Utcracy Education 
Curriculum & Instruction 
Special Education 
Languagi:/Utcracy Education 
Languagc/Utcracy Education 
Special Education 
Insuuctlooal Technology 
Spcdal f.ducation 
Cowuclor &tucation 
Special Education 
Languagi:/Utcracy Education 
Ecmcntary Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary F.ducation 
Languagi:/Utcracy Education 
Special Education 
Bilingual Education 
LanguagC/LitClllcy Education 
Language/Literacy Education 
F.ducational Leadership 
F.ducatlonal Leadership 
Language/llte,..cy EducatiOn 
Hlgber F.ducati-00 
....-ol l!ducadon (continued) 
~ Patrice Spicer, San Dlcgo, California 
an absentia) 
8.S., Lubbock Christian University, 1999 
nolHhcsls 
Dd>n Diane S-.rt, Lubbock, Texas 
B.S., Angelo State Unlvcrsity, 1991 
M.F.d .. Texas Tcch University, 1996 
oor>thcsis 
secpbanleJean Trook, Lubbock, Texas 
B.S., Texas Tech Univcnity, 1997 
no!Hhcsis 
Della Marle Vera, Dalhart, Texas 
8 .S .. Lubbock Christian University, 1991 
DO&thcsis 
Baroid Ods Walker, Berlin, Germany 
B.A., Lubbock Christian University, 1977 
noo-Otcsis 
l.czly Faye Wdch, Hcrcfonl, Texas 
anabsemla) 
B.A., Texas Tcch University, 1997 
non-thesis 
~Whltmlrc,Joscphlne, Texas 
8.5., Abilene Christian Unlvcnlty, 1998 
llOIHhcsis 
Data Jill Willis, Idalou, Texas 
B.S., Texas Tech Univcnity, 1998 
DOCMhcsis 
kt~ Mcllae Wood, Slaton, Texas 
an absentia) 
8.A., Texas Tcch Unlvcnlty, 1997 
DOMhcsis 
KASTER OP ENGINEERING 
Jou>nc S. Alaman:s, Dallas, Texas 
B.S., Univcrslty or Arizona, 1998 
DOMhcsls 
llnenJamcs Ocmom, Kallua, Hawaii 
S.S., Hawaii Pact8c University, 1999 
non-thesis 
Allldwyn Andrew Gnabb, Jamaica, Wcst Indies 
B.S., George Washington Unlva$1ty, 1985 
nolHhcsis 
llcmard Claude Jerome Burtault. Roseau, Dominica 
B.S., Mldwcstcm S<ate Unlvel$lty, 1997 
DOC>Chcsis 
WIWam Willard Kaake, Wylie, Texas 
B.S., Texas A&M University at Klngsvllle, 1986 
M.S., University of Louisville, 1998 
llO<Hbesls 
alchud I.Mr)' l.andls, Gv!and, Texas 
B.S., University o r Oldaboma, 1976 
M.A., Pq>pcrdine University, 1981 
M.S., Unlvcnity or CallfomJa.t.os Angelcs, 1983 
DOC>Chcsis 
llobert Harper Prke, Dallas, Texas 
8.S., Prairie View A 4 M University, 1984 
DOIHhcsis 
Cayton Lee: Stnemon, 5aglnaw, Texas 
8 .S .. McMurry UnivC1$1ty, 1999 
non-thcsis 
llndley Alan Whittington, Rowlett, Texas 
B.S., Hatding Unlvcnlty, 1993 
DOD-thesis 
llASTEJl OF PINE ARI'S 
Solly Ann Allen, Lubbock, Texas 
8.A., Wcst Texas A&M Univcrslty, 1998 
'lbests: •Whar I Did lMt Summer: A Brechtian 
and Feminist Approach" 
Tllfany Murphy Bowan!., Klngsvllle, Texas 
an absentia) 
Tbesls, "Examining the Role of Observcr and 
Pan.lclpant: An Actor's Approach to Louise 
In Arthur Miller's Mier the Fall" 
Tobyn Leigh, Lubbock, Texas 
8 .G.S., Texas Tech University, 1997 
Tbests: "Strategics in Alumni Development for 
Pine Arts Programs In Hlgbcr Education: A Plan 
for the Texas Tech Univcrslty Deparuncnt of 
Theatre and Dance· 
IOdiad Dale Moore, Lubbock, Tens 
8 .S., Abilene Christian University, 1977 
Tbesls, •An Original Script: Ellle and the Bear 
Man" 
l.angua&c/lltcncy Education 
Counselor F.ducatioo 
Elementary F.ducation 
l.anguagcJIJtcracy Education 
Counselor Education 
Counselor F.ducation 
Languagc/Utcncy F.ducation 
Sccon<laty Education 
Higher F.ducatlon 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
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Milton Terry Roach, Odcssa, Texas 
On absentia) 
B.F.A., Texas Tech University, 1995 
non-thesis 
MAS11!ll OF IANDSCAPE ARCHn'ECilJllE 
Stephanie Shay McCurley, Alvin, Texas 
(In absentia) 
B.A., University of Texas at Austin, 1995 
7besis. "Wildlife in the City: An Innovative Approach 
to Urban Design for Playa lake P2rl<s io Lubbock, Texas" 
MAS11!ll OF MUSIC 
Amy l!llzabcth Alllbon, Fort Worth, Texas 
(In absentia) 
8.A., Texas Christian University, 1989 
non·thcsis 
Adrian Anmbula, Angleton, Tens 
(In absentia) 
8 .M., Texas Tech University, 1999 
non·thcsis 
James Montgomery Ellis, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
8 .M., Tens Tech University, 1996 
non-thesis 
KenncthJnk:r lyescas, Glenn Heights, Texas 
8.A., Howard Payne University, 1999 
non-thesis 
l!llzabcth Marie Ledbetter, Plainview, Tens 
(In absentia) 
8 .M., Texas Tech University, 2000 
non-thesis 
MAS11!ll OP PUllUC ADMINISTRATION 
Jerry Wayne: Cash, Wolfforth, Texas 
(In absentia) 
8.S., Tens Tech University, 1993 
non-thesis 
Yl·an Gncc: Chen, Lubbock, Tens 
(In absentia) 
8.A., Southwestern University, 1999 
non-thesis 
Devon Deann Clark, Grand Prairie, Tens 
(In absentia) 
8 .S., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
MASTEll OF SCIENCE 
Mlc:had Dustin Abney, Athens, Tens 
a n absentia) 
8 .S., Texas Tech Univcnity, 1999 
7bes£s: "Effects of Feeding Ditt<:t-Fed Microbi21s 
and Prcbiotics on Receiving calf Pcrlornunce, 
Health, and Fecal Shedding of Pathogens-" 
Dd>onhJean Agenbroad, Boise, Idaho 
(In absentia) 
8 .S., University of Idaho, 1999 
7bests, "Contaminated Soils Near a Old Copper 
Smeltcr, Anaconda, Montana: Metal Distribution 
and {artitioning with Implications for Transport" 
Justin Dean Akzander, Roscoe, Texas 
8 .S., Angelo State University, 1998 
7besls' "Inheritance of Resistance to the Cotton 
Aphid in Gossypium Hcrbaccum· 
Sumantra s.gchI, New Delhi, ind;.. 
(In absentia) 
8.A., School of Planning and Architect, 1997 
7besls: "The Dlgjtal Reflection: Implications or 
'fhrtt.Oimcnsional Laser Scanning Techno logy 
on Historic Architccrwal Documentation• 
John WlckllffBc:ach, San Antonio, Texas 
(In absentia) 
8.A., Texas Tech University, 1994 
7bes£s: "The Disclosure of Stressful Family Events 
to Siblings" 
Olp Alida Bennett, Seguin, Tens 
8 .B.A., Southwest Tens State University, 1995 
nolHhcsis 
Slanlcy l!dwanl Bonewit%, San Antonio, Texas 
8.A., Texas Tech Univcrsity, 2000 
noo-thcsis 
J ason Thomas Branz, Smithton, Missouri 
(In absentia) 
B.S., University of Missouri.COiumbia, 1999 
7besls, •Analysis of the 30 April 2000 Supcrceil 
Event" 
Art 
Landscape Architecture 
Music Pcrlormance 
Music Performance 
Music Pcrlormance 
Music Pcrlormancc 
Music Pcrlormancc 
Public Administration 
Public Administration 
Public Admlnlstr.ttion 
Animal Science 
Gc:oscicocc 
Entomology 
Architecture (Post·Profcss) 
Human Devlmnt. & Family Stds 
Busincss Administratio n 
Interdisciplinary Studies 
Abnospbcric Science 
Master of Science (continued) 
Timothy Jason Jlri8ht, Sudan, Tens 
an absentia) 
B.S., Tens Tech University, 1998 
non-thesis 
Youllng Cao, Tianjin, P.R. China 
M.S., Tianjin Medical College, 1995 
Thesis.· •An21ysis of Software Reengineering Process 
and Methodology in Component-Based Computing• 
Xupeng Chen, Yangxin, Hubel, P.R China 
an absentia) 
B.S., XlanJlllotong Unlvctsity, 1992 
nolHhcsis 
Thomas Kevin Cook, little Rock, Arbnsas 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1998 
1besis: "Cell Cycle Protein Interaction with Tdoerasc 
in a Bteast Cancer CUiture System" 
Daniel lleld Copeland, Lubbock, Tens 
an absentia) 
B.S., Tens Tech University, 1999 
nolHhcsis 
Kari Elizllbeth Copeland, PC121uma, caufomla 
an absentia) 
B.S., Tens Tech Unlvctsity, 1999 
non-thesis 
Davin Kyle Frau, Dora, New Mexico 
B.S., Tens Tech University, 2000 
Thesis, •Attirudco and Adoption oflnfonnation 
Technology by Taas Agri-Sclcnce Teachers• 
Robin Tereue Gamble, Lubbock, Tens 
B.B.A., Taas Tech University, 1999 
nolHhcsis 
Sriprasad Godbole, Bangalon:, India 
an absentia) 
B.S., Bangalore University, 1997 
nolHhcsls 
Ak:under Vlatcbeslav Gribenko, NovoS!bink, Russlll 
M.S., Novosibirsk State Unlvc:rslty, 1998 
Thesis: •investigation ofTemperal Variations in 
Electromagnetic Properties of Soil" 
scarktt Ann BaglllS, Spur, Taas 
B.S., Taas Tech University, 2000 
Thesis' •Associated Pras Wire Service Covcr.111e 
of Agricultural Issues: A Content Analysis" 
lllckey Whlte Hamby, Big Spring, Taas 
B.S., Taas Tech University, 1999 
nolHhesis 
Chad Allen Baskins, Lubbock, Tens 
B.S., Tens Tech University, 1996 
Thesis.· '1be Effects of a Higb-Galactose Diet on 
Intestinal Adaptation and Entcroglucagon 
Levels in Rats" 
Latoya Cherie Bill, San Antonio, Taas 
an absentia) 
B.A., University of Tens at Austin, 1999 
1bes1s, •CJlent Levels of Emotional Experiencing 
in Individual and Conjoint Therapy Sessions• 
Bui Bu, WUXI, JiangSu, P.R China 
(In absentia) 
B.S., Pudan University, 1995 
M.S., Pudan University, 1998 
1besfs, "Synthesis of Proton·lonlzable Lariat 
Ethers" 
BalajiJ•n•manchi, Hydcr3bad. India 
B.S., Osmania University, 1988 
B.A., Osmanla Univasity, 1988 
non·thesis 
Leslie Ann Janecka, Dallas, Tens 
B.S., Taas A&M Univaslty, 1993 
Tbests, "Conncxin Expression In the F.quine Ovary" 
Akll Taber Kapuswala, Pune, India 
an absentia) 
Bachelor of Engineering, University of Pune, 1993 
non-thcsls 
Evgeniy Vasiljcftch ltobzar, Komsomosk-na-Amucc 
B.S., Tens Tech University, 1997 
Thesis: "MC121 Ion Complcxation by Lariat Ethers with 
Partllllly Fluorinated Side Arms" 
Sonja Dcnlae Koukc1, Las Vegas, Ncv:ada 
B.S., New Mexico State University, 1999 
Tbesfs, "A Survey of Family and Consumer Sciences 
Education Association Members: Organization 
Alllliatlon and Perceived Professional Development• 
Physical Education 
Computer Science 
Physics 
Biology 
Biology 
Applied Physics 
Agricultural Education 
Business Administration 
Computer Science 
Gcosclence 
Agrlcultural Education 
Mlaoblology 
Zoology 
Marriage And Family Therapy 
Chemistry 
Business Administration 
Animal Science 
Business Admlnlstralion 
Chemistry 
Family & Cons Sci Educ 
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Namju Lee, Seoul, South Korea Spans Hc:a!lh 
an absentia) 
B.A., l!wha Womans Unlvcnlty, 1997 
Thesis: "Does the Bone Mineral Content of 
Ollgomcnorrbdc Women Have an Alfect on 
Body Composition Estimations?" 
Keith l!dwarcl Loyd, Plano, Tens BusiDcss Administration 
(In absentia) 
B.B.A., Tens A&M University, 1997 
non-thesis 
carrk: Lynn Mahood, BaytOWn, Taas Mathematics 
(In absentia) 
B.S., F.ast Tens Baptist Unlveristiy, 1999 
1besis: "Computational &:pcrimcnts using 
Nonconfonnlng Finite Elements" 
Al Cnllen Manny, Lubbock, Taas Human Dcvlmnt. & Family Stds 
B.S., Taas Tech Unlvctslty, 1997 
1bes1s.· "Prognlm l!v:iluation of the Transition 
to the 7th Gade Progr.un" 
Dfttd llsy Manin, Ceres, <:allfornla Mathematics 
(In absentia) 
B.A., callfomla State Unlvc:rslty-Stani&l2us, 1997 
1bes1s.· "Comtructlvc lnfinltaly G2me Theory• 
Jeffery Gnnt Mc<:aaland, Wcathclford, Taas lntcrdlsdpllnary Srudics 
B.B.A., Baylor University, 1999 
nolHhc:sls 
CoclyW&yDC McCardy, Lubbock, Taas -cssAdml.rustration 
an absentia) 
B.B.A.. Taas Tech Univusity, 2000 
noo-chcsls 
AnaeJa Lynn Men]u,, San Antonio, Taas Mathematics 
B.S., Crdshton Unlvctslty. 1999 
Thesis: •A Coolin110us Decomposition of the Plane 
Into Cell-like Sets Fach Containing a Dense 
Sctof Ara" 
Keri]eanne Miller, Ropesvllk, TCDI Agricultural Education 
(In absentia) 
B.S., Oklahoma State University, 1997 
1besis: •1mportancc and Inclusion of Emotional 
lntcWacncc In Aarlcultural Education Prosrams" 
CarrollJcannlnc Morpn, Odes.u, Taas Statistics 
(Jn absentia) 
B.A., Tau Tech University, 1998 
1besis: "On Some Single-Step and Slcpwlse Multiple 
Comparison Procedures Based on Rank Data" 
Christopher Sa>U Myatt, Purvis, Mls.1lMlppl Business Adminismtion 
B.S., Univ<nlty of Southern Mlsslsslppl , 1999 
non-thesis 
Jeannie Marie Ndaon, Seminole, Taas Aariculture & Applied Economics 
B.S., Taas Tech Unlvcrslty, 1999 
B.M., Tens Tech University, 1999 
Thesis, •An Empirical lnvcstlgation of the Cotton 
Basis for the Southern High Plains ofTaas" 
Joeeph K. NewbroutJh, Andrews, Taas Entomology 
B.S., Tau Tech Unlvcnlty, 1999 
Thesis, "Response of the Red lmponcd Fire Ant 
(Soienopsls lnvlcta Buccn) to Static Electrical 
Devices" 
Sam Ng, Pbiladclphlll, Pcnnsylvanla Atmospheric Science 
(In absentia) 
B.S., MillCtSville University of Pcnnsylvanlll, 1998 
Thesis: "Case Study of the Relevant Synoptic 
Forcing Mechanisms In the 24-25 January 2000 
F.ast Coast Snowstorm" 
Shannon Michelle <>wcns-Malcu, Lubbock, Tens Food & Nutrition 
B.S., Taas Tech University, 1999 
non-thesis 
Marrin Scott Parvlno, Hushes Springs, Taas Animal Science 
B.S., Louisiana Tech UniVctSlty, 1998 
non-thesis 
Leah Victoria Passmore, McAllen, Taas Biology 
(Jn absentia) 
B.S., Wake Forest University, 1999 
Thesis, "Analysis of the Effects of lnhrccdlng on 
the Morphological Integration of the Skull of the 
Guppy, Poecllla Rcticulata" 
callcy Jo Payne, Vernon, TCX25 Agricultural Education 
(Jn absentia) 
B.S., Lubbock Christian University, 1996 
non-thesis 
Christopher B. ~ppcr, Bianco, Texas Environmental Toxicology 
B.A., Taas A&M University, 1997 
Tbesfs: "Organochlorlne Pesticides in the 
Chorioallantolc Membrane of Morclet's 
Crocodile Eggs" 
Master of Sdellce (continued) 
Pantaleon C. Paua, Lubbock, Tens Mathematics 
(In absentia) 
B.S., Unlverslry of Pcradcnlya, 1994 
non-thesis 
Uoa Marie Plstorla, Midland, Tens Sports Health 
B.S., Tens Tech Unlvcrslry, 1999 
no!Hhesis 
Zhuhua QI, Taiyuan, Shanxi, P.R. Chirul Olcmlstry 
(In absentia) 
B.S., Shanxi Unlvetsity, 1996 
M.S., Chlncsc Academy of Sciences, 1999 
Thesis.· "Bonded Phase lllgh Performance liquid 
<llromatograpby of Spore Mycoto>:lns" 
llobertJoeeph Quintero, Dallas, Tens Rcstawmt,Ho!d,Inst Mgmt 
B.S., Te:us Tech Unlvasity, 1999 
7besls: "Theft of Alcohol in the Rcstawmt and 
Bar Industry" 
David Bryan a.dell. Whllaboro, New Yori< Atmospheric Science 
(In absentia) 
B.S., Pcnnsylvanla Sate Universiry, 1998 
non-thesis 
]..an Earl Rttfts, Lamesa, Tens Computer Science 
B.S. , Tens Tech Unlvasiry, 1999 
non-thesis 
lrlan Anthony Robcnoo, Dallas, Tens Mathematics 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech Unlvasity, 1999 
1besls. "Multl-fllctor Stochasdc Models for Monk-Carlo 
Simulallon or Commodity Prices" 
Jdl"a'y Neal Roblmon, Lubbock, Tens Mathematla 
B.S., West Texas MM University, 1999 
Thesis. "Controlling :zeros of Interpolating Serles" 
Dllesuna Roh. Taejeon, South Korea Sports Health 
(In absentia) 
8.S., Korean Nallonal Unlvasity of Physical F.ducatlon, 1998 
Thesis, "The Prediction of Mulmal Oxygen Consumption 
&om a Submaximal Water Rwtnlng Test" 
lrlan Wayne Sandenon, Plainview, Texas Microbiology 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech Unlvcrslry, 1996 
non-thesis 
'lbeodore Scott Sduwler, Westwood, New Jersey Biology 
B.S., Texas Tech Unlvasity, 1995 
Thesis: "ComparlsOn of Vegetation Classification Using 
Various Clustering Levels" 
Pllrlck Lswrcuce Schallz, Abilene, Texas Business Administr.ltlon 
(In absentia) 
B.S. In M.E., Columbia Uolversity School of Engineering, 1992 
non-thesis 
Qlr1U Wayne Skelton, Jr., Coleman, Tens Agricultural F.ducatlon 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech Unlvasity, 2000 
non-thesis 
Oocar Javier Solis, Slaton, Tens Interdisciplinary Studies 
8.8.A., Tens Tech Uolven.ity, 1999 
non-thesis 
Calhaine Lynn Spooner, North Bend, Washington Atmospheric Science 
(In absentia) 
B.S., University of Washington, 1999 
Thesis: Dual Doppler Analysis of an Oceanic Tropical 
Mesoscale Convective Syst=i During the Kw.ajalein 
Experiment (KW "1El0" 
Carolyn M. lbompeon, Huntsville, Alabama Mathematics 
B.S. , University of Alabama In Huntsville, 1999 
'/bests. "A Stochastic Dllfcrcntlal Equation Model 
for Charged-Particle Straggling" 
lillchcllc Dawn lbornhlll. Ballinger, Texas Physical F.ducatlon 
8.A., Texas Tech Uolverslty, 1999 
non-thesis 
!terry Almeda Thuctt, Post, Tc:us Environmental Toxicology 
B.S., Texas Te<:h University, 1992 
'/bests. "Growth and Developmental Effects of Expo"urc 
to Ammonium Perchlorate Owing Gestation, Lactation, 
and Post-Lactation In Deer Mice•• 
Jonathan Wayne Vanbusldrk, Irving, Texas Applied Physics 
B.S., Abilene Christian University, 1999 
Thesis. "Control, Monitoring, and Quality Assurance 
Strategies for Thin Gate Oxides In Scmlconductor 
Manuracrurlng" 
Srlnlvas Vlppagunta, Vlsakhapatnam Business Administration 
B.S., Andhra University, 1999 
non·thesls 
Charley James Wasson, Lubbock, Texas Physical F.ducatlon 
B.A., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
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Jusdn Wade Westfall, Lubbock, Tens 
(In absentia) 
B.S., Augusta College, 1997 
Thesis: "Fonml Synthesis of Aplysistatin" 
Thomas Craig Wheat, Corpus Christi, Texas 
B.A., Texas Tech Uolven.ity, 1999 
non-thesis 
MASTl!ll OF SCJENCE IN ACCOUNI'ING 
Bernard Wzyne Ammerman, Lubbock. Texas 
(In absentia) 
8.8.A., Tens Tech Uolvcrsity, 1994 
non-thesis 
Tracey Levorn Dotson, Mesquite, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Texas Tech University, 1999 
noo-dtesis 
Kelly Anne Sudderth, Benamold, Tens 
8 .B.A., Tens Tech University, 2000 
non-thesis 
MASTl!ll OF SCJENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Alpesh Vinaychandra Shah, Lubbock, Tens 
B.S., Uolversity of Bombay, 1999 
Thesis, •Adaptive Critic Design Applied to 
Constraint Optimization• 
MASTl!ll OF SCJENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Michael Thomas Chay, Ipswich, Austria 
(In absentia) 
B.S., Uolversity of Queensland, 1999 
Thesis, "Physical Modelling of Tbundcrtorm Downbursts 
for Wind Engineering Applications• 
Ml-Ae Jeon, Taegu, South Korea 
(In absentia) 
B.S., Kyungpook National Univ=lty, 1995 
M.S., Tens Tech University, 1999 
Thesis. "Remediation of Perchlorate Using 
Flcctrokinetic Injcction of Organic Acids to 
Simuancously Remove and Stimulate 
Biomcdlation of Perchlorate in Contaminated 
Soils" 
Sang-Yun Lee, Youngchun, South Korea 
(Jn absentia) 
8.S., Kyungpook National University, 1995 
Ph.D., Tens Tech University, 1999 
Thesis, "Petrographic Evaluation ofBridge Deck 
Concrete DurabWry" 
Tyler Noelle Mackay, Irving, Texas 
B.S., Tens Tech University, 2000 
Thesis. "Strain Measurements In Monolithic and 
Laminated Glass" 
Brian Gene Pierce, Childress, Texas 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech Unive,.lty, 2000 
Thesis. "Full-Scale Test of an Aboveground Storm 
Shelter• 
MASTl!ll OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Mlchad David Cevallos, San Antonio, Texas 
8.S., Tens Tech University, 1996 
Thesis.· "Devclopcmcnt of Power Processing Unit for 
Electric Space Propulsion· 
Md·Noor-E Elahi, Obak2, Bangladesh 
B.S. in E.E., Bangladesh uo1ve .. 1ry of Engineering, 1996 
Thesis. "Design of a Clock Synchronization Circuit" 
Bradley Ian Grinstead, Arlington, Texas 
(In absentia) 
8.S., Texas Tech University, 1999 
Thesis.· "Content-Based Compression of Mammograms" 
Roberto Carlos Izquierdo-Garcia , Tczcoco, F.do Mexico 
B.S., Univ=ldad lbcroamerlcana, 1998 
Thesis' "Design and lmplcmcntatlon of A Power 
Converter for Soll Vibification Application• 
Michael David McCormick, Plano, Texas 
(In absentia) 
8 .S. In E.E., Texas Tech University, 1999 
Thesis' "Low Power/Low Voltage L VOS (I.ow 
Voltage Dllfcrcntlal Signal) Receiver Design" 
X1n Tang, Xian, P.R. China 
B.S., Tianjin Institute of Textile Technology, 1993 
Thesis, "Mlcromachlning Process for Micro-sensor 
Fabrication• 
Vikram Venkatcsan, Bangalore, lndla 
B.S., Bangalore University, 1999 
Thesis. ·An Optim!ZCd Statistical Approach to 
Magnetic Resonance Image Segmentation• 
Interdisciplinary Studies 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Chemical Engineering 
Civil Engineering 
Civil Engineering 
Civil Engineering 
Civil Engineering 
Civil Engineering 
Flccbical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Elecbical Engineering 
Electrical Engineering 
MASTER OF SCIENCE IN INl>USTRLU. ENGINEJ!lllNG 
Thomas John Candallno,Jr .• Bedford, TCX2S 
an absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1999 
71Jests, "Selecting a Baggage Screening Strategy to 
Meet Scrccnlng Requirements and Minimize Cost" 
MASTER OP SCIENCE IN Ml!CllANlCAI. ENGINEJ!lllNG 
Jlhwan Kim, Lubbock, Taas 
an absentia) 
B.S., Kcimyung UnivCISity, 1997 
non-thesis 
MASTER OP SCIENCE IN PETROLEUM ENGINEERING 
Blknm Mojlnder Ba.ruah, Guwahati, India 
(In absentia) 
B.S., Indian School of Mines, 1995 
7bests, "Investigation of an Advanced Technique to 
. Select an Optimal lnhabition and Removal Method of 
P:ot2f!in Deposition in Oil Wells" 
Richard Kyle Chambliss, An2huac, Tens 
B.S., Tens Tech University, 1999 
B.S., Sam Houston S12te University, 1999 
Thesis: "Plunger Leakage and Viscous Drag for Beam 
Pwnp Systems• 
Syed Aftab Jamal, Dhaka, Bangladesh 
B.S., Bangladesh University of Engineering, 1993 
Thesis: "Production Optimization Via LaGrange 
MultipliCIS" 
Par.uneswaran Nampoothlri, Kot12yam, Kerala, India 
an absentia) 
B.S., University of Kcnla, 1985 
7besJs, "Evaluation of the Effectiveness of AP!· 
Modified Goodman Dlagranl in Sucker Rod 
Fatigue Analysis" 
Aldo Ortiz, Bogota, Colombia 
(Jn absentia) 
B.S., Mon12na Tech of U!liversity of Montaiia, 1993 
Thesis, "Prediction of Critical Properties 
of Carbon Dioxide and ResetVOir Fluids" 
Petroleum Engineering 
Petroleum Engineering 
Petroleum Engineering 
Petroleum Engineering 
Petroleum Engineering 
MASTER OP SCIENCE IN SYSTEMS AND ENGINEJ!lllNG MANAGEMENT 
Jamey Megan Kooncz, Hobbs, New Mexico Systems and Engineering Management 
an absentia) 
B.S., Texas Tech University', 2000 
1bests, "Medication Error in Health care Systems" 
SCHOOL OF LAW 
DOCTOR OF JUBJSPRUDENCE 
Bernard Wayne Ammerman, Murphy, TX 
Texas Tech University, BBA. 1994 
Jason Wheeler Barger, San Antonio, TX 
University ofTCDS at Austin, B.A., 5/94 
Bric Elizabeth DeBusk, Ruidoso, NM 
University of New Mexico, B.S., 5198 
Happy lane Franklin, Lubbock, TX 
Texas Tech University, B.A.,12/97 
laurcn M2ric Lockett, Bedford, TX 
University of Texas at Arlington, B.A. 12/97 
Christopher B. Pepper, Blanco, TX 
Texas A&M University, B.A. 12/97 
Karla Louise Staha, Austin: TX 
University of Texas at Austin, BJ., 5/97 
Clalrc Karlaie Wauon, Lake Jackson, TX 
Southwestern University, B.A., 5198 
COLLEGEOFAGRICULTIJRALSCIENCESAND 
NATIJRAL RESOURCES 
BACHELOR OP SCIENCE 
Pamela Sue Bruggeman, Seymour 
Anthony Blake: Poersttt, Sh211owatcr 
Nicholas Charles Gray, Lubbock 
(Cumlawk) 
Agricultural and Applied l!conomlcs 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Dclynn Garrett Reed, Ackerly Agricultural and Applied Economics 
Jeremy Paul Sdmdder, Katy Agricultural and Applied l!conomlcs 
Ricky Joe Stroud, Snyder Agricultural and Applied Economics 
Brandon Heath Vacul.ln, cameron Agricultural and Applied Economics 
James Daryl Verbols, Houston Agricultural and Applied Economics 
Bradley Clyde Thacker, Roaring Springs Agricultural and Applied l!conomlcs/Gcncral Business 
Stephanie Anne Anmtrong, Pecos Agricultural Communications 
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BrettJames Barnett, San Antonio 
Tracey Ann Bryant, Mldlothlan 
Jeremy Mark Daington, PWnvlew 
WlllJ. Frederick, Crane 
Kellle Loulse Krebs, Corpus Olristi 
(Magna Cum Lawk) 
C8de Nobles, Midland 
Annie Erin Pan:hman, Midland 
Walker Ubb Wallace, Sonora 
Mlc:hdJc Lynn Prye, Sonora 
Kreda Kay Hardin, Burleson 
Agricultural Communications 
Agricultural Communic:itions 
Agricultural Communications 
Agricultural Communlc:itions 
Agricultural Communi<"ations 
AgricultW21 C.Ommunications 
Agricultural Communic:uions 
Agricultural Communications 
Melvin Wesley Heddlesten, m, Sa12n12, KS 
Brad J. lawson, Idalou 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculturt 
Interdisciplinary Agriculture 
Brady Heath Marrow, Wellman 
John G. V1llalba, Slaton 
Timothy A. Caddell, McKinney 
Jon Thomas Lowrance, Sanderson 
Jonny Neal Parldnaon, Levelland 
Elizabeth Ann Prather, Hurst 
Justin Ltt Spndley, Anton 
Dustin Ray Stone, Brownfield 
AaronJuon White, Fon Worth 
Brandl Michel Wood, Ooudcroft, NM 
Mellsaa Eran GilJlam, Muleshoe 
John York Gnham, Shcnmn 
John Caleb Barker, Sonora 
Jullct Lynn Ounpbdl. Irving 
Mary Evelyn Chllden, Lubbock 
Jeffrey Brandon Doty, Abilene 
Cbristine M. Evans, Iowa City, IA 
Glenn Wllford Husldsson, Spring 
Travis Chance lUckeQon, Center 
Cody G"""'1 Winfrey, Cross PWns 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Food Technology 
Agronomy 
Horticulture 
Environmental Conservation of Natural Resources 
Environmental Conservation of Natural Resources 
Wlldllfc and Fisheries Management 
Wlldllfc and Fisheries Management 
Wlldllfc and Fisheries Management 
Wildlife and Fisheries Management 
Wildlife and Fisheries Management 
BACHELOR OP LANDSCAPE AROllTl!Cl'lJJU! 
Clayton,JtU11e9 llruner, Victoria 
Richard Edward Haddock, Rlchard!on 
Jeffrey earl Haley, Spring 
Bryan Loren Lyness, Rio Yma 
Jeffrey Ltt Morp.n, Houston 
Cole Molina Parish, Conroe 
Tom Seari8 Sawyer, Lubbock 
COLLEGE OF ARCHITECnJRE 
BACHELOR OP SCIENCE IN AROUI1!CTURE 
larry Rocha, Slaton 
COLLEGEOFARTSANDSCIENCES 
BACHELOR OP ARTS 
Chad Terry Andrews, Logan, NM 
Ramy Pablo Elmasri, Arlington 
R:lyya Danielle l!Dedd.lnc, Waco 
llcbccca l!llsabcth Grlly, Austin 
Jodi Amanda Jones, Wlchl12 Falls 
Joshua Scott Lawson, Dallas 
Sandra Michelle Marley, El Paso 
Mcllssa Moreno, Coppell 
Michelle I.ea Mullins, Grand Prairie 
Matthew Michael Murphy, Refugio 
Sam Britton Pyland ID, Coilcyvllie 
I.lnd9ey Meredith Sipe, Abilene 
Cumlawk 
Jeremy Arlington Spencer, McKinney 
John Brenton Swallow, San Antonio 
Erica Ltt Voelker, Georgetown 
Dillon Andrew White, Dallas 
Sara Marie 7.ehner, Lubbock 
Jennifer Anne Berry, Lubbock 
Holly J. Pennock Rlc:ketson, Andrews 
llcbccca Lynn Nicholson, Amarillo 
Cum Lawk In Honors Studies 
Jcnnlfcr carol Hatchett, Lubbock 
Summa Cum Laude In Honors Studies 
Ryan Chad Cowan, Lubbock 
Cum Laude 
Stuart Wayne Gri111th, Bullard 
Debra Mlchclle Marks, Lubbock 
Corey Michael Rhone, Dallas 
Kyle Wayne Caldwell, Sulphur Springs 
Cumlawk 
Whitney Celeste Hyde, Midland 
Michael Forrat Black, Dallas 
James Leroy Boller, Corpus Christi 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Anthropology 
Anthropology 
Anthropology/English 
Anthropology/History 
Biochemistry 
Biochemistry 
Chemistry 
Chemistry 
Chemistry/Spanish 
Classics 
Communication Studies 
Communication Studies 
Bachelor of AJW (conlln.W) 
Brennan Cbrlatopber Burm, Orange, CA 
0 1111 laude 
Amber Statt Crawford, Lubbock 
Jeff Scott Dusaalr, Houston 
Ch32 Michael Elguren, Broomfield, CO 
Amy DeUnn Fowler,~ 
Richard Thomas Guu, Lubbock 
Erin Leigh Horoer, San AnlOOio 
Jonathan David hf.en, C)oprcss 
Gino James PuJaiaJ, Kingwood 
Carri• DcLaGana ilamlrez, San Antonlo 
Ryan L Smith, Portales 
Cum/Aude 
Lorie Mlcbdle Splawn, Rlclwdson 
Samuel Mark Whl1lellberg, Perryton 
Robert Wllllam Hamllfon. Odessa 
Crystal Bavouoett, Lubbock 
Shelly Ell.zabcth B1KlrJoc.k, Lubbock 
Katherine E. Blue, Oakridge 
Micah Renes Braofldd, Amarillo 
Creed Dctayne campbdl. 1rv1ng 
Cum Laude 
Anac1a Mkhdk Demel, Uttlcflcld 
C11m Laude In Honors Studies 
La Tonya Mlchdle TbomM Donald8on, Lubbock 
Morpn Brlaon E-. Roswell, NM 
Summa Cum Laude In Honors Studies 
Aubrey lalon Hardman, AIJcn 
Janet Lynn Hardy, Pilot Point 
Chrlsd E1llse Hdakdl, Dalhart 
Klchacl ~ Hl1I, Houston 
Uoa Nkok Holman, Austin 
Joel! Laurie Horn, Killeen 
Mag11a Cum Laude 
Laky Erin Kua!. DeSoto 
MUR1lU Cum lAude 
Troy Keith Knudlon, Temple 
Ouodn Nicholas M<:A!ee, Stephenville 
Magna C11m Lautk In Honors Studies 
DllYid Shane Moore, Amarillo 
Summa Cum IAude 
Nathan And&Tw Murray, Lubbock 
LaVttda Annette Newsome, Snyder 
Alllson Brooke RlcbardlOn, Levelland 
Kelly Elizabeth Romgban, Amarillo 
Magna Cum Laude 
Brian Edward Uecker, P1ano 
Mag11a Cum loude Jn Honors Studies 
Jesse James Wllllama, Rantoul, n. 
Michael David Wdls, Garland 
Jon Anthony Awbrey, Brownfield 
Armando Gonzales, Lubbock 
Paola Fabrls, Binago, Italy 
Jullc Danielle Kramer, Mt Barvcr, W Australia 
Lynnac Ellzabcth Bll..,., Addis Ababa Ethiopia 
Gus Leroy Bcucnbaueen, Marble Falls 
Kendra Leigh Campbell, Ransom Canyon 
<:11ml.11udc.• 
Robert Blair Carroll, Conlcaoa 
Ivan Lee Cole, San Angelo 
Giun luude 
David Kent Cra.tg, Lubbock 
Russ Taylor Elkin, Lubbock 
Stephan Eric Fraser, El Paso 
Cum Lmu.le bi Honors Studies 
Valerie Anne Gibson, Lake Jackson 
Michael David Httnallclcz, Lubbock 
Matthew Thomas Hughes, Overland Parll:, KS 
Ernest Fred Kocsrer, Olney 
Cheyenne Rec McAlaander, Amarillo 
Jeremy 0. Moore, Longview 
Choya Richter, cameron 
Leah F.llzabeth Rush, Albuquerque, NM 
CumJ..aude 
Richard Scott Takacs, Plke Road, AL 
Kelly Ellzabcth Taylor, Tulsa, OK 
Christo pher Madoc: 'Jbomas, Lubbock 
Cum Ltmde 
Michael David Walker, Irving 
Nicole Victoria Walker, Port Worth 
Lee Allen Wil.Uam.soo, Abilene 
Amanda Leigh Day, Lubbock 
Cum Laude In Honors Studies 
Eladio J. Marentes, Abilene 
David Stanley Weir, Amarillo 
Cum Laude In Honors Studtes 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Economics 
English 
English 
English 
English 
EngUsh 
EngUsh 
English 
English 
English 
English 
English 
F.ngllsh 
English 
English 
EngUsh 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English/CJasslcs 
EnglisMtistory 
English/POUtlcal Sctc:ncc/SpaaJsh 
Frencb 
Frcncb 
Geography 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
HJstory/Anthropology 
History/Anthropology 
History/Anthropology 
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Brian Woflonl, El Paso 
Jeremy Neal Cockrum, Monahans 
Aaron Meyer Smith, Tyler 
Billy Bob Brown, Ackerly 
Rd>ecca Lynn Herrman, Kenwood, CA 
Gregory Kfyoebi Okuhara, Tbe Woodlands 
Nathan Eric Schmidt, Mansfield 
<:asey Robert Hume, Amarillo 
Magna Cum Lautk 
Angela Brandi Kilgore, Lamesa 
Kathleen Courtney Renfro, Kingwood 
John Russd1 Ford, Denver City 
Thomas Max Trlpleu, Katy 
Cum Laude 
Jon Ka1dall Wells, Grabam 
Cum Laude 
Janod LAndcnon, Dallas 
J.C. Oason Olttls) Blair, Lubbock 
Marissa Ann Xdbcrlau, McAllca 
Melinda Jo Ann Tbomp90n, HJghland Village 
Magna Cum Laude In Honors Studies 
Joeeph Randall Colley, Mt. Pleasant 
San Iii1quez Bad<cr, Carrizo Springs 
Todd Frank Tidwell, Lubbock 
Eric Wayne llaben, Lubbock 
Nkok Lee Barkky, Round Rock 
Summa Cum Lautk 
Casey Todd Colalrer, Georgetown 
Mc:llssa Gray Deston, Lake Charles, LA 
Magna Cum Laude 
Brandon Tanner E11111on, Allen 
James Bndley Ethridge, Lubbock 
Patrick Culkn Gainey, Lubbock 
o...id Ray Gana, McAllen 
Brooke Franca Lunano, Uvalde 
Jose Raul MadtlplJr., Austin 
Kyle A. Myers, Lubbock 
In Honors Studies 
StevenJay Richanlson, Brownfield 
Tommy Bustll108 Tarango, Midland 
Mykal Todd Van Sbna'n, Odessa 
}oe Vlllaoenor Jr., Oalbart 
Grqm Wllllam Voc:hoska, West 
Joe Robert Weaver, Houston 
James Allan Wdls, Lubbock 
Dorman Docldford Edwin llllwky, Houston 
Christopher Brooks Hightower, Midland 
Aaron Russell Gray, Clovis, NM 
Magna Cum Laude In Honors Studies 
Wendy Rhea Allison, Stratford 
Danldlc: Marie Bury, Lafayette, LA 
Magna Cum Laude 
LawiDda Leah lleaftr, Austin 
Lade Dawn Bcdwdl, Colleyville 
Misty Renee Belt, Houston 
Anne: Ren~ Borges, Denver, CO 
Manvdl Gallant Chapman, Waco 
Swem Cbrlatlan, Temple 
Mark Patrick Dcl'tt, Dallas 
Brandl Kay Edmoadson, Allen 
Ashly Dawn 8cekham Gann, Alvarado 
Summa Cum Laude 
Antonio G Garcia, Lubbock 
Cum Laude 
Asblec camllle Glassroek, Amarillo 
January Marlc Guillory, Lubbock 
Danielle Cherie Haynes, Atlanta, GA 
Lewis Mwanlld, IOamba, Kenya 
Jcnnlfi:r Lauren Kohl, Pftugcrntle 
Rebecca Ann Lara, Lubbock 
Kdlle Regina Lopez, San Antonlo 
Cum Laude 
Marla Maura Maldla, Austin 
Magna Cum Laude 
Curtis Baron McMullan, Dallas 
Mindy Lee Morgan, Seymour 
Magna Cum Lautk 
Robert Shawn Myers, Fort Worth 
Steven Bnice Nelson, Clovis, NM 
Cum Laude In Honors Studies 
Jessica Ward Oglesby, Lubbock 
Cum Laude 
Devin George·Tcrrence Osborne, Cedar Park 
Prafu1 Ashok Parmar, Lubbock 
Jarnell Howard Porter, San Antonlo 
Magna Cum Laude 
Jana Kay Velasquez Rivera, Wheeler 
Tlfl'any Dawn Ryser, Kingwood 
History/Classics 
History/Political Science 
History/Political Science 
Journalism 
Journalism 
Journalism 
Journalism 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Music 
Music 
Music 
Pbilosophy 
Pbilosopby 
Pbilosophy 
Philosophy 
Pbllosopby/l!Dglisb 
Pbotocomm.unicatioos 
Pbotocommunlcatlons 
Political Science 
Political Scicnee 
Politlcal Sctc:nce 
Politlcal Science 
Politlcal Science 
Politlcal Science 
Politieal Science 
Political Science 
Politlcal Science 
Political Science 
Political Science 
Politlcal Science 
Political Science 
Political Science 
Political Science 
Political Science 
Political Science 
Political Scicnee 
Politlcal Science/History 
Political Science/HiStory 
Politlcal Scicncc/SOCiology 
Psycbology 
Psycbology 
Psycbology 
Psycbology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psycbology 
Psycbology 
Psycbology 
Psycbology 
Psycbology 
Psycbology 
Psychology 
Psycbology 
Psychology 
Psychology 
Psycbology 
Psychology 
Psycbology 
Psycbology 
Psychology 
Psycbology 
Psycbology 
Psychology 
Psycbology 
Bachdor of Arts (continued) 
Meredith Lynn Sebastian, Midland 
Cuml.aude 
Heather Ann Shepherd, Lubbock 
Summa Cum I.aude Jn Honors Studies 
Holly Lynn Skipworth, Hwst 
Joshua I.ec Spake, Plainview 
Derek Wayne Taylor, Lubbock 
Undsay Anne Thompson, Houston 
RobertJohn Gastlllo Torio, Lubbock 
Bomer Allen Tosh, Lubbock 
Brett Wayne Walker, El Paso 
Ruby Jo Willey, Lubbock 
Cuml.aude 
Angela Dawn Wllllamson. Amarillo 
Mic:hdle DeAnn Banta, Lubbock 
Cum I.aude In Honors Studies 
David Re:J< Benson, Fort Worth 
Robert Iawttnce Braden, Abilene 
Danld Kerin Clark, Lubbock 
Jennifer Lindsay Davis, Fort Worth 
John Edward Dorff, Dallas 
Magna Cum I.aude In Honors Studies 
Rlkk!Jenlse Ehlert. Aledo 
Yvonne Marie Flores, Lubbock 
Scott Conrad Berman, Longview 
Brandon Patric:kJennlngs, Co.cpus Christi 
Farra R. Levin, Fort Worth 
Allyson Marie Long. El Paso 
Breck Stewart McBride, Austin 
Stephenie Kay McCoy, Lubbock 
Sean Gregory McMullen, Dallas 
Marisa Mungia Moreno, Corpus Christi 
Baley J!llzabeth Rund, Lake Jackson 
Cum I.aude In Honors Studies 
ErlcaJane Thompson, Rower Mound 
Gabriela Amdlladora Torres, Corpus Chtistl 
Thomas John Tutner, Lubbock 
Angela Renay Whltehead, Round Rock 
Nacasha L Zaharlro, El Paso 
Nickolas Lunden Bight, Lubbock 
Michael Kinley Brown, Duncanville 
l.dgh DeAnn Bryant, Lubbock 
Sara Michal Comerfonl, !Jano 
Nickol Lynn Dalton, Plano 
Renee Michelle Gonzales, Brownfield 
Michelle Bart, Lubbock 
Jeffrey Alan Potter, Hudson, NH 
Rebea:a Ramirez, Levelland 
Cuml.aude 
Neal Andrew Williams, Lindale 
Gina Lane Anderson, Lubbock 
Clayton Rex Fewell, Devine 
Robert Nell Grig!lon, Denver, CO 
Brian Robert McNamara, Duncanville 
Magna Cum I.aude 
Joio car1os Sa'. Levelland 
Ollv.ia Saenz, Slaton 
Angc1lta E.. Cuellar Vugas, Levelland 
Palrida Rodriquez Vaoquc:z, Denver City 
Wllllam Paul Lester, Missouri City 
Lulsridal Ma.a, El Paso 
Clifford Derek "Bucky" Nance, Fort Worth 
Klm Danielle Rodriquez, Lubbock 
l!llsheba M3amaf6ou Finau, Euless 
BACHELOR OF FINE ARI'S 
Nell Patrick Esta, Lubbock 
Kdly Nicole Kirkham, Bells 
Scott Alan McGhee, San Antonio 
Tina M Nikolic, San Antonio 
Brody Colin Price, Lubbock 
Nichole Namone Vong. Amarillo 
l!rlca Marie Andrews, Mineral Wells 
Andrew Chapman Laosetter, San Angelo 
Christopher Sanchez, Toyah 
ToddJason Tucker, Baird 
Stephen B. Bishop, Lubbock 
Tamara Lynn King, Aberdeen, SD 
Cuml.aude 
Jessica Marie Wahl, Lubbock 
Josette Rodriquez 7.elgler, Lubbock 
BACHELOR OF GENERAL STIJDIES 
IJnda Kelley Alexander, Lubbock 
Robert Eugene Allison, Lubbock 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Pubilc Relatlons 
Public Relations 
Pubilc Relations 
Public Relations 
Publlc Relations 
Public Relations 
Public Relatlons 
Pubilc Relations 
Public Relatlons 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relatlons 
Public Relatlons 
Public Relations 
Public Relatloos 
Public Relations 
Public Relatlons 
Public Relations 
Pubilc Relatlons 
Publlc Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Russian Language and Area Studies 
Social Work 
Social Work 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Tclccommun.icatioos 
7-oology/Spanish 
Design Communicatlon 
Design Communication 
Design Communicatlon 
Design communication 
Design Communication 
Design Communlcatlon 
Design Communlcatlon 
Design Communicatlon 
Design Communication 
Design Communication 
Studio Art 
Studio Art 
Studio Art 
Visual Studies 
General Studies 
General Studies 
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Kami l!llzabdhAusdn, Lubbock 
James Scott Barron, Waxahachie 
l!llzabdh S. B1apam, Spur 
Aly9on Elizabeth Boren, Plano 
Allen J!uacne Brookreoon, Lubbock 
Melissa Roee Brown, Lubbock 
Christian Donald Cochren, Dallas 
DeMarcusJermaine Curry. Dallas 
William Boothe Dodd, Lubbock 
MattAaron Farr, Garland 
Ronald Gene Ford Jr., Woodville 
Russell Eftn Franks, Dallas 
Gina Loui9e Gilstrap, Lubbock 
Tamara L Ginter, Spanish Fork, UT 
Magna Cum I.aude 
Joseph Edward Guzman, Odessa 
J[atherfne l!llzabdh Bolky, Lubbock 
Stephanie l!arlcae Kopecky, Brazoria 
Jody Don J:.aoaley, Paris 
laura Ann Locka, Midland 
laura s. Lorenz, Mldland 
J!u&eola Hope Mapon, Highland Park 
Seyyal Shamll Mousavi, Lubbock 
E. Wayne 09boro, Lubbock 
Jamr:s Wy1ltt Rawllnp, Houston 
JustlnJohn Roger, Lubbock 
Edward ]oaeph Sc:arborouah III, Plano 
Summa Cum I.aude 
Faith Scatbrough, Brownwood 
Joo ltyllo Seymore, Wuahachle 
Mellsoa Kay Sherrod, Hale Center 
Brent Lee Thomas, Lubbock 
Kyle Scott Victor, Rogers, NM 
Jeremy Dao West, Brownfield 
Mlc:Md Sean Wblie, Allen 
Travis Lon Wle9aunp, Temple 
Artie Louis Willis, Lubbock 
In Honors Studies 
Tywon Cole Womble, Lubbock 
BAOIELOR OF MUSIC 
llebecca Babb. Lubbock 
Summa Cum I.aude In Honors Studies 
Alana Louise Gregory, Carlsbod, NM 
~Neal 8-!l, Schulenburg 
Jennifer Kay Hisey, Lubbock 
Carlos ]oaeph Lopez, Lubbock 
Jebedlah I.ec Muellcr. Spring 
Cuml.aude 
JillJanet Price, Abilene 
CumI.aude 
Christopher Allen Shdburoe, El Paso 
lld>cbh Ruth Mc:Glann, Abilene 
BAOIELOR OF SCIENCE 
Robert Kent Bogle. Lamesa 
Timothy Gray Jobll80n, Midland 
Naphataia Denise Samples, Dallas 
Steven Arie Smith, Rower Mound 
Gregory Page VandergrilfJr., Lubbock 
Gf'egory Keith Brown, Brenham 
Mitzi Deanne Clark, DeSoto 
Alida Anne Evans, Weatherford 
kvln Keith Gross, Lubbock 
Christopher Sean Bensltt, Lake Jackson 
Fred A. Hubbard m, Round Rock 
Kdly Vaughan Hyde, Lubbock 
Cuml.aude 
Stacy AlleoJewett, Midland 
Marcbele Pl£rn! Lee, Grapevine 
Robin l.dgh Massey, Anchorage, AK 
Danld Shaw McGough, Humble 
Ilsa Perlmutter Mitchell, Allen 
]conifer I.ec Owen, Houston 
Tusharkumar Samnukh Patel, Lubbock 
JesaicaJaneen Shdka, Royse City 
Kasey Christopher Vickers, Waco 
AnnaJones Wllkenon, Lubbock 
Heather Dawn Wright, Eastland 
Velma Michelle Babb, Lubbock 
Summa Cum Laude Jn Honors Studies 
Ann catherlne Hughes, Levelland 
Jason Douglas Lovell, Fort Worth 
Kenneth Dwayne Schronk, Jr., Post 
Richard Slkuku Walulu, BWlgima, Kenya 
Cuml.aude 
Kathy L}'Illl Petmecky, San Antonio 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
Gcncral Studies 
Gcncral Studies 
Gcncral Studies 
Gcncral Studies 
General Stu<lies 
Gcncral Studies 
General Studies 
General Stu<lies 
General Studi .. 
General Studies 
General Studi .. 
General Studies 
General Studies 
General stud! .. 
General Studies 
General Studics 
General Studies 
General Studi .. 
General Studi .. 
General Studi .. 
General Studi .. 
General Stud! .. 
General Studies 
General Studies 
General Studt<> 
General Studies 
General Studies 
General Studi<> 
General Studies 
General Studi<> 
Mwic 
Music 
Music 
Music 
Music 
Mwic 
Music 
MuslC/Perfonnancc 
Pcrfomwtcc 
Blochemistiy 
Biochemistry 
Biochemistry 
Bloch<mislty 
Blochemisuy 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Ceil and Molecular Biology 
Ceil and Molecular Biology 
Ceil and Molecular Biology 
Cell and Molecular Biology 
ChemisU}' 
Economics 
a.cbdor of Arts (continued) 
VlctOr Ayala, McAllen 
Ordle Lynn lloour, Canyon 
JoDee kott campbdl, Duncanville 
llKhel Aahmore Caner, Whitcf:ace 
Summa Cum Laude 
c.c.ar Condan:o, Scmlnole 
Adam Mlcbad Cook, Tcxarlwla 
llnC1 de I.eon, Earth 
VIDcente Oomlngucz, Andrews 
Kula'Oll Dawn Flddina. Lubbock 
lnmdoo Rou Ford, Jayton 
Ital'& Nicole Gnce, Anton 
jmct Lynn Hanly, Pilot Point 
Mart< Aaron Hunt, Sugar Land 
Gay Blak Mabry, Fon Wonh 
MIJBna Cum Laude 
DPld G Martina, Slaton 
1'11iuay Jean McCarty, Hawley 
lryu Glcoo McDaokl, Sterling City 
Nothao Allen M.,...., Slaton 
llrlan lee Molll'Diag. Godley 
c;.bc l.opn Nichols, Faiwell 
Bollye bye Pbllllps, Wuahachle 
jobJl - Pruit, Grand l'r2iric rnP Brandon Robllon, Hereford 
joboalhall Jarlt .......... PctaSbwg 
J.ee llodrf&o Sancbc:z IV, O'Donnell 
.,_ Aodn:w Shupe, Greensboro, NC 
lenlta Loula Soro, Idalou 
Cody WSfD" Stelter, Brenham 
Manuel Cortez Valeacla, Sunray 
Magna Cum Laude 
Whkoey Lynne Wolff, Lubbock 
Cum Laude 
j11DaJerome Wriaht, Temple 
Tina a.yoa Foeter, AnlarlUo 
Cum Laude 
lldeo Marie Maywoodl. Richardson 
hul B.....uey McMinn, Plalos 
Mynnda be a-vu, Fon Stockton 
ldward Dale Sturclmu.t, Denver City 
Wang Su Jun, Jain Yung, Slchuang, China 
Magna Cum Laude 
Sky Kilo Lani Sjue, Portland, OR 
Summa Cum Laude 
krill Michael Moatt, Jal, NM 
Mauhcw Eugene camm.ck, Kingwood 
Cum Laude In Honors Studies 
Alan Michael Falleur, San Marcos 
Jana Ellzabech llosher, Rowlett 
Claudia Vcoesoa Cortez, El Paso 
Tara Oanldle Ldloi-, Odessa 
Paae Ann PadgeU, Waco 
Jeremy SCOtt Sloftll, Tyler 
}ltlle Rhea Studdard, Coppell 
,Jedediah Dean Tsylor, Iowa Park 
Brin Leigh Williams, San Angelo 
Magna Cum Laude 
,Uhley Nicole 7.eooer, Georgetown 
Charles Martin Brosseau m, Fon Wonh 
~Sean Luna, Tijeras, NM 
Sharron Marie Shepherd, Colorado Springs, CO 
Joecph Adam Workman, Sugar Land 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Exercise and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
lll<crclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Exercise and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Exercise and Spon Sciences 
Exercise and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
El<crclsc and Spon Sciences 
El<crdse and Spon Sciences 
El<crclsc and Spon Sciences 
Excrclsc and Spon Sciences 
Excrcbc and Spon Sciences 
Excrcbc and Spon Sciences 
Gcoscicnccs:Gcology 
Health 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics/Physics 
Microbiology 
Physics 
Physics 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
ZQology 
MCHELOR OF SC11!NC1! IN INTERNATIONAL ECONOMICS 
Tnc:y Elizabeth Anderson, Brownwood International E.conomics 
,COLI.EGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
;~CHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
-Puslin Micah Balog, Lamesa "'°tt Michael Bcimler, Tyler 
llan:us Glen Bitting, AnlarlUo 
llobert B. Brown, Blue Ridge 
James WWlam Bryant, Lubbock 
lathcrine Elizabeth Canon, Canyon 
lohn M. Depasquale, Houston 
James c . Dittrich, Benbrook 
lamuclJonathan Eby, Kingwood 
Summa Cum Laude 
l'llrick Clayton Johoaon, Katy 
'l'hcodorc Tom Kamczis, Houston 
Amanda Dianne Utzmaoo, Huntsville 
April Michelle Marburger, Magnolia 
Marketln31Managemcnt 
Management/Marketing 
Accounting/Finance 
Flnance/Gcocral Business 
Accounlillg/Flnance-Real Estate 
Marketing/General Buslncss-Intcrnational 
Management/General Business 
Marketing/Management 
Marketing/Management 
Management/Finance 
Marketing /Management 
Marketing/General Business 
Finance/General Business 
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Mlchad Evan McUurln, Paris Management/Marketing 
lodlka Aourudha llaloayake, Austin Management/Marketing 
Ronald Blake lloM, Jr., Caldwell Markctirtg/General Business 
Sean A. Slaton, Dallas Mamgcmcnt Wormatlon Systcms/Markctirtg/Gencral Business 
Jessica Lynn Blackwelder, Iraan Accounting 
Timothy Clark Edwards, Watonga, OK Accounting 
Clancy Edward Fossum, waco Accounting 
Amy Diane Grubbs, Shallowater Accounting 
Heather Rene Howcll, Bandera Accounting 
Magna Cum Laude In Honors Studies 
IJsa Ellthc: Kuhn, San Antonio 
Joo Robert Leroy, Albuquerque.NM 
Cum Laude 
Amy Karissa McArthur, Spur 
Cum Laude 
Tyler James Mc:lltt, Farmington, NM 
Ann Kroeker hters, Seminole 
Cum Laude 
Fdlsla Aonetk Plc6n, Lubbock 
Kay Lynn Priester, Venus 
Rqlna Brooke Rowcll, Midland 
Laul'co K. Shoemaller, Tyler 
Mlchdle Ann Stephenson, Lubbock 
Kdly Anoe Sudder1h, Cameron 
Magna Cum Laude In Honors Studies 
Peggy Lynn Vargas, San Antonio 
JamesL Wllhdm,Jr., Abilcnc 
Matthew Jonathan Brlttaln, Occr Park 
Carrie Jo Enns, Dallas 
Christopher Carson~. Weatherford 
Klmberly Dawn Balzen, Lubbock 
Magna Cum Laude 
Jason Eric Bell, Houston 
Kerri Dawn Bell, Midland 
Summa Cum Laude 
Brian Shane Bcrryhlll, Wolffonb 
Elizabeth Mariah Brown, San Antonio 
Stephen G. Chambers, llndalc 
Ronald Gene Chrlsdao, II, Garland 
Nd! Warren Dempsey, Arlington 
James L l!lllott, Lubbock 
DmdJdfrey Fernlhough, Lubbock 
Cum Laude 
F Anoe M. Fowler, Bridgeport 
Christopher Luis Garcia, Lubbock 
Amanda Elaloe Goodolght, Amarillo 
Mart Ryan Guess, Haskell 
Jason Alleo lroos, Godley 
Summa Cum Laude in Honors Studies 
Benjamin Erle Johoaon, Austin 
Marlo O'Neal Richard Edson Layne, Barbados 
Adam Larson Luczycld, Allen 
Josh Champion McKeever, Giddings 
Jeremy Barret Mercer, Irving 
Mdlssa I.ea Meredlth, Lubbock 
Trent Mlcbad Morrison, Plano 
Jeffrey Matthew Mou, Big Spring 
Summa Cum Laude 
Christopher Casey Neil. Lubbock 
Chad Chrlatoph_er Paacrson, Corpus Christi 
Mark WWlam Reaves, Coppell 
Gregory JoscpJi Reinart, Hereford 
Gregory Alan Saftll, Lubbock 
Nathaolcl Colin Spillman, Mandeville, LA 
Andrew Benjamin Stelocr, The Woodlands 
Wesley Ferry Stockard, Abilene 
Bnice Edward Toppin, Ill, Ft. Wonh 
James Mlchad Wadldos, Artesia, NM 
Cum Laude 
Carly Elizabeth Wdclbcrg, Plano 
Nicole Elizabeth Williams, Jasper 
Charles Nathaoael Woehlcr, San Antonio 
Michael Anthony Barker, Jr., Grapevine 
Elisha Ronnclle Bejsovec, The Colony 
Loren Elizabeth Blanton, Graham 
Cum Laude 
Chadd Gregory Bragg, Springtown 
Brian Richard Catalano, Dallas 
James CWJord Cavanaugh. Tbc Woodlands 
Amber Nicole Conrad, Panhandle 
Jeffrey Alan Drake, Lubbock 
Marcia lllleo Etheridge, Houston 
Amy Katherine FltzGcrald, Plainview 
Dan Conrad Frank, m, Lubbock 
Joshua Wayne George, Azle 
Gregory Mark Haney, Levelland 
Samuel K. Hawklos, Garland 
Stephen Paul Howard, Dallas 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accowtting 
Accounting-150 
Accounting 
Accounting 
Economics 
Economics 
Finance 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Ftnancc 
Finance 
Finance 
Financc-150 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
FUWlcc-Real Estate 
FUWlcc-Real Estate 
Finance 
Financc-150 
Finance 
Finance-Real Estate 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
General Business 
General Business 
General Business 
Gcl)eral Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Buslncss 
General Busincss-Intet'Wltlonal 
General Business 
General Business 
Bachelor of Bus1ness Admlnistratlon (continued) 
WllllamKyleJarma, Temple 
Darrell RemonJones, Winnfield. LA 
Bryan Kdtb Klein, Arlington 
Seth Erle Md.arty, Ballinger 
Taimon Wlllard Mosely, Houston 
Stephanie Louise Peace, Lubbock 
Andrew Everett Price, Lubbock 
Rlchanl Thomas Ray, Killeen 
SbawnJoseph Spinar, Texline 
Bradley c.lydc Thacker, Roaring Springs 
Todd Allen Tttdaway, M.id1and 
Ric:hardJames Verlc:a, Philadelphia, PA 
Amy Kathryn Dutch, Marble Falls 
In Honors Studies 
Ian Michael Fairchlld, Arlington 
Magna Cum I.autk 
Undsay Neal Iarldn, Mansfield 
Brian Robert McNamara, Duncanville 
Magna Cum I.autk 
Julie cathleen Rodgers, Comcana 
MtllJna Cum I.autk In Honors Studies 
Heather Lea Selby, Coipus Christi 
Derlk Ell.as Andenon, Dallas 
Craig Alan Andrew, Olney 
OJrry Nell Austin, Nonh Richland Hills 
RobertJohn Baker, Placentia, CA 
Gregory Joseph lldlvau, Lubbock 
Chad William Benjamin. Floydada 
Slella Karina caldera, Houston 
Kristi Ellzabelh carver, Garland 
Crystal Gale caya-, San Antonio 
Jennifer K. Christmann, Houston 
Heather Kay Dlnlng, Katy 
Mary Ann Dobbe, Arlington 
Jonathan Ashly Elms, Lubbock 
In Honors Studies 
Heath Garin Gage, Lubbock 
Cuml.autk 
Kenneth Brandon Gess, Santa Fe 
Katherine~ Griffin, Houston 
Christopher Donald Key, Lewisville 
Clifton Mk:had Kropp, Mesquite 
Anthony &bred Oden, Glendale, CA 
Aaron Binion Osborn, Claude 
Cuml.autk 
WardellAndn:w OWens, Slaton 
Brent Allan Page, Houston 
Kdly Lynn lleal, Uttlefield 
Ashley Suzanne Rttoe, Bigfod<, MT 
Cuml.autk 
Bryan Nelson Sessom, Ralls 
Christopher Luke Simons, Artesia, NM 
Robert Patrick Sollmando, Plano 
Christopher John Toelle, Lubbock 
Amy Lorrayne Tumlinson, Coipus Christi 
Andrea Dawn Whitehead, Georgetown 
Michael Anthony Zarazua, Lubbock 
Johnny Ray Prcnlicc, Lubbock 
Brandon Lee Skidmore, Carrollton 
Cuml.autk 
Steven M. Bagwcll, Houston 
Louis A. Biondo, St. Louis, MO 
Brian Egan Bohlke, San Antonio 
Jcrlmy Jason Boothe, Houston 
Klmbcrly Roper Bourne, Amarillo 
Justin Brooks Brown, Dallas 
Robert Brandon Bucll, Sugar Land 
Gregory Wayne COlncr, Houston 
Christian Courtney Crowe, Buckholts 
Magna Cum I.autk 
Melissa Ann l!nglert, Mansfield 
Jaclyn Clare Fawcett, Kerville 
John Andrew Frccla, Denison 
Eric J. Frito, Waco 
John M. Fullctton, Lubbock 
Abbie Mae Gill, Lubbock 
Cuml.autk 
Heather Gray, Midland 
John Bryant Grimes, Plano 
TcrrcnccJames Andrew Grimes, Lubbock 
John Hamlin Guraslch, Austin 
Patrick Brian Hamilton, Plano 
Cody Wayne Howcll, Dallas 
I>avl4 Matthew Hughes, Lubbock 
Ryan Curtis Hunt, San Antonio 
Manin WllllamJohnson, l!ndlcott, NY 
Cuml.autk 
Gencnl Business 
Gencnl BuslncM 
Gencnl BuslncM 
Gencnl BuslncM 
Gencnl Business 
Gencnl Business-International 
General Business-International 
General Business 
General Business 
Gencnl Busincss-AAEC 
General Buslness 
General Business 
lntemational Business 
lntemational Buslness 
International Buslncs.. 
International Buslness 
International Buslncs.. 
lntcmatlonal Buslncs.. 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management·HPM·Health Organization 
Management·HPM-Health Organization 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management·HPM 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management Information SystemS 
Management Information SystemS 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Markctlng 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
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Noel R. Johnson, l.a1r.c Jackson 
Jody S.Judson, Comcana 
Abraham D. Kim, Carrollton 
Hcuhcr Kay Lllnpton, Austin 
Cuml.autk 
James Ryan Laudcrmlll, Archer Oty 
Julian Mathew Lcc, Los Angeles, CA 
Ginger M8ric Leonard, San Antonio 
Jonathan Pldlick Loc:brlc, Austin 
Mk:had Allen l.odge, Houston 
Kendy Hclenc Lncas, Majplolla 
Shea M8ric Mc:Garry, Annapolis, MD 
Mad AlcuDder McGee, Dallas 
Richard Tyler Morpn, Katy 
Jeffrey Mad Ncf&bbors, San Marcos 
Paul M8Ubew Nemeth, Slaton 
Kyle Freeman 018ca, Katy 
Ryan Sloan Pldton, Azle 
All9on Yong Yee Palg. SIP8aporc 
Tanner A. Pope, Brownfield 
Amber Nani Prentice, Lubbock 
Aadra Loullc Ramirez, Midland 
RallhcJltcndra lla9anl, Plano 
llrianJef&ey Ray, Spriag 
ltdth Alan Rccw:s, Southlake 
Juon B. s.Jllorc, Pt. Wonh 
Rd>ebh A. Self, Dallas 
David Charles Skeen, Roswdl, NM 
Jerry Wayne Simlley,Jr., Lubbock 
Mark SCiephcn Smith, DalJas 
Tara Gnce Sbocy, Corpus Cbrisd 
Marian C. s-Jc, Houston 
Jennifer Lyle Stdnbock, Lubbock 
Trenton Lee Tb8ch, Southlake 
Hcuhcr l>awn Tidmore, Lubbock 
Rau H. Watkins, Amarillo 
llnu>don Scoa White, Lubbock 
Zachary Donald WJalnl, McKinney 
Hubert Thotmo WlWm, IV, Lubbock 
Jlc Yang. <lllna 
Cuml.autk 
111can1o Zamora. m. El Paso 
COll.EGE OF EDUCATION 
BAClll!LOR OF SCll!NCI! 
Daniel Ayala Jr., Galveston 
Bethany Lois Brooks, Lubbock 
(Summa Cum I.autk) 
Stephen Brent Butler, Andrews 
Danlca E. Cousins, catlsbad. NM 
Amy Catherine Todd Drnmmoncl, Austin 
All80n Dean Hood, Kingwood 
Jlcbccca Loring Lupton, Lubbock 
April IJndscy Madanc, Round Rock 
Crystal Shawn Mount, Lubbock 
SuAnn Paige Raymond, League City 
(Cum I.autk) 
Stephanie Rae Sutton·lsbcll, Lubbock 
Patricia Ann Wloc, Lubbock 
Sara Suzanne Yocksticl<, Fort Wonh 
COll.EGEOFENGINEERING 
BAClll!LOR OF SCIENCE IN OU!MICAL ENGINEERING 
Jason Robert Boyd 
Christina Ann Meyers, Arlington 
Dllvld Anthony Nlcolanll, Houston 
Lorraine E. Sobers, l!ntctprisc, TRINIDAD & TOBAGO 
(Cum I.autk) 
BACHELOR OF SCIENCE IN ClVIL ENGINEERING 
Jason Troy A11cn, Lubbock 
Kevin Wllllam Bllsc:hc, San Antonio 
Cesar Calder6n, Cd. Aculla, Coah., MEXICO 
Joel A. Carrasco, El Paso 
Louis caton carter, Bcl1alrc 
Jeremy Thomas Dearing, Plains 
Zachary Lynn Fcezel, Occr Par!< 
John Whitcomb Friend, McAllen 
Kyle Vaushn Prcaton, Sugar Land 
Terry Jon llogcn, Lubbock 
Dcmolne Sanchez Vinson, Dallas 
BAOU!LOR OF SCIENCE IN COMPUI1!1l ENGINEERING 
Jonathan Daniel Armstrong, St. Hedwig 
Marlccting 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marlccting 
Marlcetlng 
Marlccting 
Marice ting 
Marketing 
Marketing 
Marlccting 
Marketing 
Marketing 
Marlcetlng 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marlcetlng 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marlccting 
Marketing 
Marlceting 
Marice ting 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marke1ing 
Multidlsdpllnaty Science 
Multidlsdpllnary Studies 
Multkliscipllnaty Srudies 
Multkliscipllnaty Studies 
Multldlsdpllnary Studies 
Multldlsdpllnary Studies 
Multidlsdpllnaty Studics 
Multldlsdpllnaty Studies 
Multldlsdpllnaty Studies 
Multidlsdpllnaty Studics 
Multldlsdpllnary Studies 
Multldlsdpllnaty Studies 
Multldlsdpllnaty S1udics 
BACHELOR OP SClENCE IN COMPUl'l!ll SClENCE 
James Andrew Begp, Lubbock 
Christopher Mkhac1 Blazek, Longview 
Terrence Ryan Eatmon, Groom 
Roneka Leshae Edmondson, Arllngton 
7.Dltan Pekete, Lubbock 
Mlchad Patrick Hall, Angleton 
Christopher Haney Hansen, Midland 
Eric R. Koeppen, Okinawa, JAPAN 
}ettmy Rk:hard Mann, D2llas 
Ind McMinn, Plains 
Brian Keith Mehoo, &ytown 
Luis CUlos Valcnzuela, Lamesa 
Scott A.Ian Walker, Odessa 
BACHELOR OP SCIENCE IN l!U!CTIUCAL ENGINEERING 
Matthew Eugene Cammack. Kingwood 
(Cum Laude In Honors Studies) 
1.ollan Pekde, Lubbock 
Mlehae1 Georae Hoffman, Portales, NM 
(Cum Laude) 
-.ell Ro...,. McMurtrey, Rk:lurdson 
Jdf<:ry Mk:hacJ ....... Garland 
Mlehae1 Scot Pate, Lubbock 
Leonardo Mk:hacJ Pierre, TRINIDAD & TOBAGO 
Jay Walt Spears, Seminole 
Baq Unh Tran, Amarillo 
Alln:r lgnaclo VIiiarreal, Lubbock 
Timothy James Zoerner, Austin 
BACHELOR OP SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY -
OONSTRucnON OP'l10N 
l'randsco Edwin Andenon, Panama Oty, PANAMA 
Mlcbae1 Brian Aycock, Hatl<er Heights 
Prank Hamen llaroes, Bulverde 
Sean Tbomu Crozier, Houston 
Alfred Ray Garcia, Jr., Wlchlta Falls 
Bridger Wade Howard, Amarillo 
lyan Lance Lynaa, Rio Vista 
JM<>n P. Waller, Ktum 
Wesley Neal White, Lubbock 
BACHELOR OP SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY - l!U!CTIUCAL I 
EUCTRONICS OP'l10N 
Benjamin Todd Branson, Amarillo 
Manin Peila carruco. Andrews 
Analisa Difuntotum Eaguerra, San Antonio 
Travis Mkhac1 Hughes, Lubbock 
l8glna Yolanda Taylor, Lubbock 
Chau Ngoc Vu, D2llas 
BACHELOR OP SClENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY -MECIANICAL OP'l10N 
Wesley Lynn Mayfield, Andrews 
Cy Marie Mireles, Dalhart 
Tolrunbo QJ.) Oooba, NIGERIA 
Trevor Tcrrdl Walker, Plainview 
BACHELOR OP SClENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING 
Jdrery Lynn Brown 
Paul Joseph Griffin, Amarillo 
Mna Yvette Padilla, San Antonio 
Terry Lee Shelton, Jr., Houston 
Raml Yasslne, Amman, JORDAN 
(Cum Laude) 
BACHELOR OP SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Duren Clay Hester, Pecos 
ieonard Sanchez-Juarez, McAllen 
Thomas Lynn Unnah 
Dustin Ray Williams, Amarillo 
John Nicholas Wllllama, Wichita Falls 
BACHELOR OF SCIENCE IN PETROLEUM ENGINEERING 
Stacy Louhe Caldwell, Amarlllo 
(Summa Cum Laude In Honors Studies) 
COLLEGE OF HUMAN SCIENCES 
BACHELOR OF INTERIOR DESIGN 
Canie Anne Ashby, Desoto 
TUJany Dawn Dold, Lubbock 
(Cum Laude) 
Tracey Anne PC<:d, San Antonio 
Trisha Ann Lewis, Temple 
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MarisaJan Palmer, Lubbock 
Summer I.cAnn Shadden, Lubbock 
Melissa Anne Veale, McKinney 
BACHELOR OF SCIENCE-EARLY CHil.DHOOD 
Karen Elaine Perry, Abilene 
Marysa Dawn Okonek, Frisco 
(Magna Cum Laude) 
Ann Ruiz VIUarreal, Lubbock 
BACHELOR OF SCIENCE -PAMILY FINANCIAL PIANNING 
James Dan Akers D, Plano 
lnln Wesley Brooks, Aspermont 
Wade Aaron Findley, Andrews 
Phllllp Paul Hamman IV, Lubbock 
Cassandra Lee Mojica, Lubbock 
Kati. Brianne Romines, Lubbock 
CoRY Don Thrash, Lubbock 
Jcnnller Lynn Underwood, San Antonio 
BACHELOR OF SClENCE-FAMILY STUDIES 
Mary A1119on Amato, San Antonio 
Samantha D'Ann Bowman, Albuquerque, NM 
Kimberly A. Camacho, Levelland 
(Summa Cum Laude) 
ChcrylJcane carpenter, Lubbock 
Lc'Ann Duran, Lamesa 
(Summa Cum Laude) 
Jonathan Mk:hacJ Ford, Amarillo 
Christopher Dawson Fowler, Celina 
Rd>ca:a Ann Putt, Lubbock 
V1l'glnla Lynn Griffin, Fort Worth 
Rd>ca:aJohanna Haack, Granbury 
(Magna Cum Laude) 
Christy Leigh Hickman, Dal 
Tamara Lane Hobbs, Roswell, NM 
cardella Leigh Howell, Lubbock 
Trad LynnJohnson, carthage 
Natalie Deane Landrum, Dallas 
Jessica Rae Lawlls, Southlake 
Amanda Leggett Madden, Plano 
Trad Elizabeth Mordand, Midland 
Jcft'rey Michael Ramsey, Lubbock 
Janet Renee Rodriguez, Richardson 
Jay Brett Smart, Amarillo 
Brady Wayne Tidwell, Gruver 
AmandaJo Tinsley, Canyon 
(Cum Laude) 
Brianna Michelle White, Dalhart 
(Magna Cum Laude) 
VJvlan Louise Wilson, Lubbock 
Lynsey L Zeman, Lubbock 
(Summa Cum I.aude) 
BACHELOR OF SCIENCE-FASfilON DESIGN 
Ilsa Marie Beiriger, Plano 
Iara M1ehellc Freeman, Wichita Falls 
(Summa Cum Laude) 
Rachel Elizabeth McCain, Stockdale 
Pete Cris Ramos, Lubbock 
Theresa MichdJe West, Fritch 
BACHELOR OF SCIENCE-POOD & NUl'RITION 
Amy Lianne Ashmore, Lubbock 
Jessica Dianne Ball, Springlake 
JoAnna Elaine Brumley, Heteford 
Anne Bernlc:e Mcl>:cll, Arlington 
BACHELOR OF SCIENCE- HUMAN DEVELOPMENT 
Sara Kathleen Ahern, The Woodlands 
(Cum Laude) 
Cory Jarrod Atkins, Plaquemine, LA 
Julie Ann Balley, Leander 
(Magna Cum Laude) 
Toni Michelle Burns, Watertown, SD 
(Magna Cum Laude) 
Kristin Ashley Carllsle, Sugar Land 
Alecia Marie carter, Lubbock 
Carrie]. Cole, Amarillo 
Jamie Lyn Cotter, Lubbock 
Cara Lynn D!Gcnnaro, Midland 
Allyson Nicole Plcld, Muleshoe 
Sara Anne Fisher, Austin 
Amy Denise Garcia, Dimmitt 
Marla Ellzahcth Gonzalez, Morse 
llachdor of Science - Human Dndopment (continued 
Siad Lea Haberer, Earth 
Trad Marie Hadldd, Spring 
Undsay "arle Hiller, The Woodlands 
Julie Ann Bundley, Garland 
Joy LynilJones, Lubbock 
HcidlAnn I.dfker, "cKlnncy 
(Cum I.aude) 
Erin Dannielle "ounce, O'Donnell 
lllichclle Lynn Ollftr, Houston 
Kalrlsa Vcrncc O'Ncal, Plainview 
Leah Renee' Overall, Kingwood 
Anna Leigh Owen, Lubbock 
Paula Marie Pcnnlngton, Dallas 
Brandy Jane Davis-Rodriguez, Lubbock 
Rcbca:aJo Sanders, Lubbock 
(Cum l.aude) 
Jcnnlfcr Gayle Smith, San Angelo 
Jcnnlfcr Louise Siampcr, Jacltsboro 
Mary Ann Elizabeth Starns, Arlington 
Alison Brook Stroud, Carlsbad, ~ 
Isbll Rcncc Tavarez, Coppell 
Toni Gwen Vestal, Baird 
(Cum l.aude) 
Whitney Lynne Wolff, Lubbock 
Dana Bllzabcth Youngs, Midland 
BACHELOR OF SCIENCE-HUllAN DEVEl.Op)IJ!N'I' A FAMD.Y S'l1.JDIES 
Angela Renae Chambers, Whitcbce 
DanaRuth Daniel, Lubbock 
Jessica Jean Garda, Lubbock 
Heather Lea Hnot.er, Plano 
Shelby Lynn Isaacs, Lamesa 
"-Leigh Rccsc, Roswell, ~ 
carol Ann Aldaco-Rendon, Anton 
(Magna Cum l.aude) 
J!mily Vera Spcccc, Dallas 
Collyn Blake Wright, Brady 
Shelby Karen Yocum, Hurst 
BACHELOR OF SCIENCE-llll!RCHANDISING 
Tiffany l\llchellc Anthony, Arlington 
(Magna Cum I.aude) 
Felicia Ann Barboza, Lubbock 
Alexa Dyan Blackwell, Dalhart 
Jennifer Leigh Brdsch, Mineral Wells 
(Cum I.aude) 
Lesley Anne Brooks, Coppell 
Angela Post.er, Midland 
l!llzabcthAnn Goldston. Lubbock 
Jessica Doty n.ys, Plano 
Katherine l!llzabcth Long Hoak, Abilene 
(Summa Cum I.aude) 
Courtney Undsay Hul9on, Sweetwater 
Jennifer AnnJcnldns, Dallas 
(Cum l.aude) 
Quincy Lamont Johnson, Dallas 
Klmbcrly Ruth Kinane, Albuquerque, ~ 
Lesley Jo~ El Paso 
Deanna Loulsc "oJica, Olton 
Karisa Nicole Porter, Loveland, CO 
(Cum l.aude) 
l:mrl Ann Red.or, Lubbock 
(Magna Cum l.aude) 
"cghan campbdi Ross, San Antonio 
Jill Collecn Sanders, Highland Village 
Carly A. Stevens, Denison 
Tiffaney Renee Ward, Tylct 
Jennifer Marie Youngren, New Deal 
(Summa Cum l.aude) 
BACHELOR OF SCIENCE IN FAMD.Y A CONSUMl!R SCIENCES 
Lanra Kathryn Beck, Lamesa 
Paula Nell Cottrdl, Marshall 
Undsay l!lizabcth Dick, Tulsa, OK 
carollnc Christine llccvcr Luna, Pcarsall 
Andra Diane Taylor, Idalou 
BACHELOR OF SCll!NCI! IN llESTAURANI', HOl'EL, A INSITIUI10NAL~Gl'MJ!NI' 
Wllllam Charles Branham, Lubbock 
Richard Kent Brown, Lubbock 
lraocma Cervantes, El Paso 
Troy Glen Chadwick, Farwell 
Scott Andrew Floyd, Missouri City 
Antonio Sylvest.er Franklin, Lynchburg, VA 
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Larry Scott Gtuda, Dimmitt 
Jerrod Wayne Helms, Big Spring 
Jcnnlf<:r Kristine Henry, Plano 
Traci Lynn Hildebrandt, Phoenix, AZ 
Chrlatophcr Warren Hogue, Carrollton 
(Cum I.aude) 
Robert lllichadJoncs, Dallas 
Amy Kalblccn Kunz, Plano 
Lauren Lindsey Landen, Granbwy 
Link Gregory lhingoton, Houston 
Jason Chad lllay, Odessa 
Anthony Christian Ollns, Midland 
Wllllam Tadlock Robnett, Waco 
Bradley earl Roy, Humble 
Justin Hunt.er Shaw, Dallas 
Sara Evelyn Shields, Dallas 
Conan Spears, Lubbock 
James Burnham Stuart IV, Mabank 
lllichad Paul Valcnzuda, Odessa 
BcnJamin Choodc Warren, Houston 
Slulna Lee Welch, Vctnon 
Lacy Darlene Whittenburg. San Angelo 
Smnnon Leigh Wolfe, Lubbock 
Erik Aiaandcr Wyatt. Albuquerque, NM 
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ACADEMIC DRESS AND PROCESSION 
The wearing of academic dress at commencement dates from the early history of the oldest universities some-
where in the twelfth or thirteenth century. Since educated people were almost always of the clergy, the black 
!;OWn is somewhat of adaptation of the cope, a mantle of silk or other cloth worn by church dignitaries in proces-
sions and on other occasions. The long gown and cowl (similar to the academic hood of today) were worn by 
priests and monks for warmth in the cold medieval buildings. 
In the early centuries, a great diversity of color and style of cap, gown, and hood appeared in different ufliversities 
of Europe. The European custom of wearing academic dress was later introduced at American colleges. Not until 
after 1895 was a uniform academic code of dress adopted by most colleges and universities in the United States. 
Today, the black robe, hood, and cap are worn at most institutions of higher learning . 
• 
The gown is cut differently for the bachelor's, master's, and doctor's degrees. Usually the bachelor's robe has long 
pointed sleeves; the master's has closed sleeves, square at the end with a slit at the elbow; the doctor's is faced 
with velvet and has round open sleeves with three bars of velvet. 
The doctor's hood has side panels and is slightly longer than the one worn for the master's degree. The color used 
in the velvet border of the hood indicates the field of study. The velvet border is widest on the doctor's hood. The 
colors of the lining of the hood indicate the college or university that conferred the degree. For example, those 
who have received advanced degrees from Texas Tech University wear hoods lined with red and black. 
• 
The Oxford-the so-called mortarboard-is black and has a long tassel fastened to the center. The taSsel is usually 
worn pendant over the left front of the cap. Different colored tassels are often worn on the bachelor's and 
master's caps to indicate the type of degree. The tassel on the cap of the doctor's candidate, except for profes-
sional degrees, is either gold or black. The doctor's degree holders may also wear the velvet tam with a gold tassel 
as well. 
Candidates for the undergraduate degree will wear the tassel on the right side of the cap at commencement. After 
the degrees have been conferred, baccalaureate degree recipients will tum the tassel to the left side of the cap, 
thus showing that they are now graduates. Those graduates who have the Official Texas Tech Ex-StudentsAssocia-
tion Class Ring are invited to tum their rings at this time . 
• 
All candidates who wear the red cord are honor students who possess a minimum 3.50 grade average and will 
graduate Cum La.ude, Magna Cum La.ude, or Summa Cum Laude. Texas Tech University has four university-
wide honoraries: Golden Key, Mortar Board, Omicron Delta Kappa, and Phi Kappa Phi. Candidates wearing the 
red and black cords and black and silver medallions are Honors Studies graduates. 
The following is a list of colors established by the Intercollegiate Code to represent the different departments of 
learning. 
Maize ...................... Agriculture Russet .......................... Forestry Dark Blue ............... Philosophy 
Blue-Violet ............ Architecture Maroon ........... Human Sciences Sage Green .................. Physical 
White ........... ......... Arts, Letters Crimson .................. Journalism Education 
and Humanities Purple ................ .............. ... Law Peacock Blue .................. Public 
Drab ... Business Administration Lemon ......... .... Library Science Administration 
Lilac ... ........................ Dentistry Green ........................ Medicine Salmon Pink ........ Public Health 
Copper .................... Economics Pink ................................. Music Gold-Yellow .. ................ Science 
Light Blue ................. Education Apricot ............ .......... .. Nursing Citron .. ................... Social Work 
Orange .................. Engineering Silver Gray .... Oratory (Speech) Scarlet ..... Theology or Divinity 
Brown .................... .... Fine Arts Olive Green .............. Pharmacy Gray ..... ....... Veterinary Science 

